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D e n u e s t r o r e d a c t o r S r . A n t ó n d e l O l m e t 
Nos va entrando nostalgia. 
Anoche ha vuelto á llover de una manera 
fipocalíptica. Nuestros lechos se han moja-
do. £1 frío se colaba por las rendijas del 
aposento. Por la maiiana hemos visto un 
cielo deprimente, agobiador, que cala sobre 
nosotros. El üurugú se hallaba envuelto en 
velos. La llovizna se deslizaba por el aire 
inacabablemente. Y ha llegado un momento 
de casancio, en el que hemos pensado en Es-
paña por primera vez, apeteciendo el calor 
de nuestros hogares, la calle en que vivimos, 
esa portera uraña que nos recibe con un 
buenos días rezongón, aquella vecinlta con-
tumaz que nos ha dado desde su gabinete in-
visible largas, crueles, horrendas lecciones 
de solfeo. 
Si, lector. Comenzamos á sentir morriña, 
dolor de ausencia. 
Yo creo que todo lo que se habfa de ha-
cer aquí se ha hecho ya. El Rey ha visitado 
todas las posiciones importantes. Mañana 
iremos al Gurugú. Hemos tenido todos los 
climas y hemos pasado por todas las trans-
formaciones atmosféricas. Nos hemos sacia-
dos de ver moros. Hasta las minas están v i -
litadas. A . 
Ya el Monarca tomó amplia posesión de 
sus nuevos dominios. Los rifefios se han 
puesto de rodillas ante la Majestad. ¿Qué 
hacemos aquí? Y además, llueve... 
Nosotros, por nuestra parte, ¿qué más va-
mos á realizar? 
Hemos escrito algunas docenas de cuar-
tillas. Tenemos notas para hacer, á nuestro 
regreso otras tantas. Llevamos el alma pre-
ñada de sensaciones. Y, además, no tenemos 
dinero. 
¿Te ríes, lector? 
Yo te convido á que vengas aquí y á que 
salgas siquiera con un duro sin cambiar. Los 
chinos, estos ladinos mercaderes, arramplan 
con todo. Rostchild, desmoronaría sus millo-
nes en una de estas tiendezucas brillantes y 
pérfidas como señuelos. 
Tienen sus garitos en la calle del General 
Chaul. Allí, en un recinto minúsculo, vive, 
palpita toda la industria oriental. Galas ex-
quisitas, plata maravillosa, ricos tapices es-
tupendos, objetos de inaudita orfebrería, un 
tumulto. 
Nuestros ojos de europeos, nuestros ojos 
de madrileños, que solo conocen esas me-
diocridades antiartísticas que se venden en 
las tiendas de Madrid, se deslumhran ante 
lo insólito. Y nuestros pobres bolsillos se 
van extenuando entre las sonrisas amables, 
corteses, humildes y expresivas del chino. 
Lo poco que dejaron estos sabios merca-
deres nos lo hemos bebido en té moruno, 
un té formidable, y nos lo hemos fumado en 
tabaco gentil, que por ser muy barato se fu-
ma asaz, viniendo á ser caro, de una cares-
tía insolente. 
Además, algunos colegas se dedican al 
tute por las noches en el barracón, á la luz 
de una vela. Serranito, que tiene tan sobra 
de suerte como falta de narices, ha ganado 
no sé cuánto dinero. Capisco, sin un cénti-
mo, llagado como un mico después de sus 
cabalgatas, sin cosmético, embadurnadas las 
botas, carcomientos los calzones, pasea por 
el campamento sus nostalgias de napoli-
tano. 
Por la mañana intentamos llegar á Zeluán, 
pero no pasamos de Nador. Los caminos es-
tán infranqueables. El camión volvió á ne-
garse con obstinación de burro, y tuvimos 
que tornar, cabizbajos, mohínos, á nuestras 
guaridas. 
Por la tarde ha vuelto á llover. En el mo-
mento que os escribo caen enormes gotas 
sobre la mesa, anegando las cuartillas. Pa-
san los militares, bufando, envueltos en sus 
impermeables. De vez en vez un chaparrón 
horrísono se abate con fragor de catarata. 
Esto va pasando de broma. 
Llega un compañero que trae noticias de 
Canalejas. ¿Nos iremos al cabo? 
¡Ha dicho que sí! 
Ha dicho que mañana embarcaremos. Si 
hace buen tiempo iremos á los presidios. Si 
no hay bonanza enfilaremos hacia Almería 
para continuar á Madrid. 
Señor, ¿nos sacarás al fin d« esta ciénaga? 
Campamento de Alfonso X l l i , 13 cí» Fnpro 
de 1911. 
Cómo ss iníla una Lagatskt 
Pues, señor; ha tenido mucha gracia la 
génesis de ese tremendo conflicto acaecido 
en Melilia, que originó un súbito viaje del 
Sr. Arias Miranda, y que habría de ocasio-
nar una crisis en el Ministerio. 
Todo este batiburrillo se traen los perió-
dicos llegados aquí en estos días. Todo esto, 
que no ha pasado de ser una bagatela, ocu-
rrida precisamente delante de mi. 
Hará cuatro ó cinco dias^ 
Estábamos en el barracón de Canalejas, 
el presidente, el ministro de Marina, alguien 
más y yo. 
El Sr. Arias Miranda es un viejecito pul-
cro y simpaticón, á quien las fatigas del 
viaje causan honda mella. Sus ríñones se 
han resentido un poco en la batahola. Su 
rostro acusaba melancolía. De cuando en 
cuando llevábase las manos ála rabadilla, y 
decía triste: 
—¡Estos ríñones! 
Canalejas, amable, cariñoso, le atajó al 
fin con una sonrisa compasiva: 
—Hombre, si tan mal te encuentras, vuél-
vete á Madrid. 
Arias Miranda puso los ojos en blanco. 
—jSi pudiese! 
Y no pasó más. Un colega telegrafió la 
Noticia, añadiendo un poco de su cosecha. 
En Madrid, al publicarse el telegrama, se 
añadió otro poco. Luego, los periodistas s a -
gaces empezaron 4 decir mil y mil cosas ab-
surdas. 
De cómo los inocentes ríñones del pláci-
do tristón Arias Miranda han creado la fan-
tasía de una crisis. 
Canalejas ha leído todos los periódicos, y 
ha comentado el suceso con risas alboro-
zadas. 
Canalejas está muy contento con su ami-
go el ministro de Marina. No piensa en des-
pedirlo por ahora. Sólo tiene el propósito de 
reprenderle con alguna severidad, por haber 
desdeñado, siendo jefe de la Armada, vivir 
en los barcos de guerra. 
Porque este buen ministro de Marina sien-
te hacia el agua un pánico despavorido. 
Malas lenguas aseguran que no se lava 
siquiera, por temor al líquido elemento. 
Y esto es todo lo que hay de seguro en 
la tan zarandeada crisis ministerial. 
Y ahora, con el equipaje hecho, me des-
pido del Ríf. 
El Rey ha ido á las inmediaciones del 
Gurugú, aprovechando una escampada en 
este torrente de lluvias. 
Por la tarde, á las cinco, embarcaremos 
con rumbo á Almería. Nada de Chafarinas, 
ni el Peñón, ni Alhucemas, donde García 
Prieto ganó su título peleando heroicamen-
te contra el moro. 
¡Nos volvemos á España! 
Por ahora no puedo escribir más. 
Cuando esté entre vosotros tal vez os 
cuente muchas cosas. 
14 Enero 1911. . S 
¡A emiarcarl 
Por la mañana recibimos orden de em-
barcar. 
El Rey ha subido cerca del Gurugú en 
una intrépida cabalgata. La excursión ha 
durado un par de horas; después, almorza-
mos en nuestro barracón, alijamos nuestros 
equipajes y nos fuimos á Melilia. 
Allí, un te moro para cobrar fuerzas, al 
muelle, al bote y al barco por fin. 
La rada ofrece un espectáculo magnífico. 
Una serenidad plácida invade los confines. 
El mar se mantiene en un sosiego, en una 
quietud de ensoñación; desde el Lázaro po-
demos contemplar la escuadra española, 
surta en formación matemática, Manuel de 
Mendivil, este marino literato, entusiasta, 
inteligente y refinado como Pierre Lotl, lla-
ma mi atención sobre ¡a perfecta alineación 
de los barcos. 
Están cuatro: el Alvaro de Bazán, el Rio 
de la Plata, el Extremadura y el Cataluña 
formando una línea recta, separados por 
distancias iguales. Avanzado, como un alfé-
rez frente á sus tropas, está el Princesa de 
Asturias que ostenta la insignia de almiran-
te. El Giralda, blanco, esbelto, lígerísimo, 
con su morado pendón real en las jarcias, 
espera la llegada de Don Alfonso. 
Lejano ya, se columbra el Gurugú á la de-
recha. En frente, la audaz península deQueb-
dana, rizada y abrupta como la cresta de un 
gallo colosal. El sol africano se hunde con 
pereza musulmana en lo más hondo y primi-
tivo del Rif. Suenan los cañonazos que salu-
dan al Monarca. Se abaten los gallardetes. 
Suenan las solemnes cornetas de á bordo. 
El Giralda comienza á hendir el mar azull-
no. Melilia se va quedando allí, en lo remo-
to, salpicada de luceciilas tenues. Se hace de 
noche... 
Se hace de noche, y viene con ella una 
calma infinita. No puedo sustraerme al afán 
de emborrachar mis sentidos con la suprema 
poesía del mar. 
Delante, fugitivas, van las luces de los 
acorazados. El vetusto Numancia, gloria de 
la Marinaespañola, sobre cuyo puente peleó 
Méndez Núñez en el Callao, se va rezagan-
do, como un viejo guerrero de ardiente co-
razón y piernas flojas. El cielo tiene transpa-
rencia diurna. La hostia lunar se alza entre 
invisibles dedos sacerdotales. Un aire puro, 
aire que no tiene miasmas de ciudad ni de 
tierra, un aire alegre y retozón, se mete por 
mi boca y por mi alma. Y las lucecítas fugi-
tivas de los acorazados que titilan en la lon-
tananza van siendo cada vez más débiles, 
cada vez más espirituales, como si se extin-
guieran en un éxtasis... 
Ahnsría* 
Quiero empezar por consagrarle un aplau-
so á Pepe Arpe, el estupendo, simpático y 
fraternal rey de Almería. 
A Pepe Arpe lo hemos aclamado como 
rey de Almería. Así le ha llamado el mismo 
Canalejas. Así le llamamos nosotros, hincan-
do la rodilla ante la majestad. 
Pepe Arpe se ha lucido en su tierra. 
Almería ha hecho á D. Alfonso XIII un re-
cibimiento tumultuoso, cordial, sincero, lle-
no de efusión. Todo ha sido presidido por 
un orden escrupuloso. En todo se ha notado 
una mano providente y directora. 
Almería es, además, una ciudad alegre, 
limpia, llena de sol, poblada de gentes sim-
páticas. Hemos visto mocitas retrecheras de 
medías azules bajo el leve zapatito charola-
do; hemos visto chalanes garbosos que lu-
cían por las calles sus redondas jaquitas 
bien enjaezadas, todo un conjunto jovial, 
pintoresco, encantador. 
El Rey estuvo en la catedral, en la Dipu-
tación, en el Ayuntamiento. Allí hemos sido 
agasajados los periodistas con un admirable 
banqiiíte, tan suculento como bien servido, 
y allí hemos tenido el placer de conversar 
con los colegas locales, á quienes por mi 
parte envío gracias. 
Después ha ¡do el Soberano á revistar la 
escuadra. 
A bordo de un crucero ha tenido el M o -
narca un rasgo gentil. 
Los oficiales se le acercaron para ofrecer-
le una copa de Champagne. El Rey bebió. 
Después, alzando la copa de nuevo, dijo: 
—Brindo por la Marina española, cuyo 
uniforme tengo á orgullo vestir. Y quisiera 
que en este momento me oyeran todos los 
marinos para compartir con ellos la frater-
nidad del instante. 
Esta frase del Soberano, dicha en un mo-
mento varias veces solemne, ha sido muy 
comentada y ha causado vivo alborozo [por 
su belleza y por su gallardía. 
Más tarde visitó el Rey el Casino almé-
nense, donde bailó con una bella señora, 
donde compartió con los entusiastas socios, 
quienes le otorgaron estruendosa ovación, 
donde probó una vez más su distinción de 
gentlemam señoril. 
Luego, entre vivas y aclamaciones, subió 
al tren. 
Almería se ha portado maravillosamente. 
Y Arpe, alménense Jde corazón, ha merecido 
un homenaje sincero. 
Camino ds Madrid* 
Vamos otra vez en el tren regio camino de 
la corte. 
¿Qué os pudiera contar de ameno durante 
este viaje al través de los campos nevados? 
Canalejas, otra vez con su maravilloso in-
genio, ha sabido hacernos ¡grato él traqueteo 
de los vagones que se deslizan como en vo-
Iandas,;;érv¡dos. ÍTÍC^T 
Canalejas, el más ameno de los hombres, 
embromando á Capisco 6 Furciater, á todos, 
ha consumido amplio turno de gracia. 
Al llegar á Guadix se oye una voz que 
dice: 
—¡Viva D. José Canalejas! 
El presidente se alboroza todo, y exclama: 
—¡Que viva ese tío! 
Luego refiere cuentos, recita... Nos parece 
un amigo de mayor autoridad, casi un her-
mano que charlase... 
Va muy contento. La visita regia á los 
campos marroquíes no ha podido resultar 
mejor. El Rey está satisfecho. El presidente 
se frota las manos con júbilo. 
—Sólo me amargó el rato un chico de 
Almería... 
Y Canalejas refiere el sucedido. 
Cuando pasaba el Rey en coche por las 
calles almericnses, un bravo mozo de unos 
quince años' corría junto al estribo chillan-
do con energía formidable: 
—¡Viva el Rey católicol 
Y luego: 
—¡Católico! 
Y después de una pausa: 
—¡He dicho que católico! 
Canalejas acaba diciendo: 
—¡Y me miraba con unos ojos tan avie-
sos, llenos de tanta ira...! 
Yo he sentido por ese mozo alménense 
una simpatía profunda. Si supiera su nom-
bre, lo estamparía en estos renglones para 
que los glorificara. 
Llega, entretanto, la hora de dormir. 
El ministro de la Guerra, en una de habi-
lié exquisita, pasa buscando su lecho. Ca-
nalejas y Arias Miranda hacen lo propio. 
Todos los mochuelos se van metiendo en 
sus olivos. Yo me acomodo en el suelo 
como un anacoreta y me abandono al sueño. 
Cuando me despabilo, ya es de día. Esta-
mos cerca de Madrid. Los campos conser-
van todavía su manto de nieve. Pero el sol, 
un buen sol invernal, la derrite á su cálido 
ímpetu. 
Pasa el Rey, gozoso, sonriente, este Rey 
juvenil que vuelve un poco moreno y un 
mucho gallardo tras la dura jomada. 
Llegamos. Bate una música la Marcha 
Real. Salimos. La cegadora luz de Madrid, 
de este supremo Madrid que arde en ale-
gría, embriaga todos mis sentidos absortos. 
LUIS A N T O N DEL OLMET 
M a d r i d , 16 Enero 1911. 
Con ílorats de nudos* 
Sólo d nosotros nos ocurren cosas extrañas. 
U n compañero de Redacc ión va ú tas cachu-
p inadas que G a b r i e l España desempolvó p a r a 
que no se nos o lv iden los t iempos inefables de 
D o ñ a Romua ldo , y dice d e l poeta Em i t i ó Curre-
re que no es precisamente un Ver ta ine, pero que 
es un chico que escribe muy l i ndos versos. Sin 
embargo—añade,—yo no creo en esa tonter ía 
que d imos en l l amar v ida bohemia. 
Correré se ind igna , y desde e l Madrid Cómi-
co, que viene á ser a n a exclusa de f racasados 
de an taño y hogaño, i nsu l ta d nuest ro compa-
ñero en f o r m a asaz g rosera . Y hoy el a i t i c o de 
iL\. DEBATE devuelve a l z a r r a m p l í n e l manotazo, 
sin detenerse d m i r a r p a r a los lados . F e i o e l 
poeta se encrespa, y agar rándose a l teléfono, 
hab la con nosotros de envío de amigos, de~ ex-
pl icaciones, de una reparac ión absurda y de 
o t tas amenas za randa jas . 
M i r e , hermano. Aqu í , en la casa de EL DEBA-
TR, l i a t iempo que hemos precon izado la r o t u n -
da contundencia de l estacazo. Lo d e l duelo, 
amén de ant ica tó l ico , resá l tanos bu fo . Acostum-
brados á l l a m a r a l p a n , p a n , y a l v ino, v ino, es-
tamos también dispuestos d que ta bofe tada re-
cobre su egregia sono r i dad , y que e l bastón no 
olv ide su mayestdt ico zumbateo. Todas las mo-
g igangas nos rev ientan. 
Y gua rde , Sr. Car re te , esa adver tenc ia entre 
pecho y espalda, como consejo d su considera-
ción de guapo. Que, p o r lo que hace á su aspecto 
de l í r ico chi r le y p l a g i a r i o , le prometemos una 
c r i t i ca de a l t u r a . 
S I era una reclame l o que usted p r e t e n d i ó , y a 
l a tiene conseguida. S i lo que usted in ien iaba 
era darse post ín entre sus amibos de h a m p a y 
sable, ahora que decapi tadas sus crenchas sat-
ta r inas no puede sentar p l a z a de interesante, 
dígales que en estos t iempos de p r o s a no hay 
m i a j a de respeto p a r a ¡as necias leyendas. 
Y la de usted, Sr . Correré, tenía c imientos 
ha r to f l o j os p a r a que n o se der rumbase con es-
t rép i to . EL HERMANO Lmo. 
LA SITÜACIOM EN MIRANDA 
M i r a n d a 16.—En esta «stación hay detenidos 
varios trenes á cumecuencia de hallarse inte-
rrumpidas las vias. 
Tenemos detenidas, por n« poder cursarlas, 
varias sacas de correspondencia internacional. 
L a s maquinas trabajan s in descansa para de-
jar expedita la vía. 
L a hudga, no* 
No llegan á ponerse de acuerda los fumadores 
respecte i la forma de significar su protesta por 
la subida del tabaco. 
E n un país donde es norma que I«s grandes 
abusen de los pequeños y aun de los medianos, 
se impene la constitución de una nugna liga de 
defensa. Y este paso de ios fumadores puede ser 
decisivo. Hay, pues, que darlo en firme. 
L a huelga, como proponen algunos, no es una 
solución. Sobre ser dificil de plantearla, es alta-
menta ineficaz. 
Cuando yo era estudiante, un amigo jovial 
diclmracliere y ocurrente que tenía no sé qué 
deuda con un catedrátice, me dijo: 
—Voy á fastidiar al tío este haciendo que me 
suspenda. 
Y efectivamente, el profesor se fastidiaba á los 
poces días, suspendiendo á mi amigo. 
Cosa parecida queremos hacer ios fumadores 
con la huelga. 
Dejar de fumar, aparte los disgustos que cau-
saría en la Tabacalera, para quien todo mal es 
poco, nos producirla i nosotros una molestia ex-
traordinaria. Cas i saldríamos tan perjudicados 
como los orondos tabacaleros. 
Mis buenos cronistas que proponen esto ó no 
son fumadores empedernidos ó piensan en una 
huelga en que nos traicionáramos unos á otros 
comprando tabaco á hurtadillas, como en los 
buenos tiempos colegiitlcs. 
Después de tod9, á mi el sacrificio me parece 
demasiado cruel. 
Y no merece la Tabacalera tan heroica deci-
sión. Y a que se nos conceden unos días de pró-
rroga, agucemos el ingenio hasta dar con la forma 
de nacerles el mayor dañe posible, sin hacernos 
nosotros el menor. 
Pero descartemos la huelga estéril, porque es-
toy convencido que no hay fumador que la resis-
ta cuarenta y ocho horas. Y al que la resistiera, 
poco podía importarle ya que valieran las cajeti-
llas 45 ó 50 céntimos; «se era un abonado i de-
jar de fumar deíinitivamentt» 
HAMLPT 
P O R T U G A L Y S U R E P M B U C ñ 
SSasiquetc e n l i o n o r d e l m i u l s t r o 
Cosía. 
Lisboa. 75.—Ayer se verificó un banquete 
en honor de D. Alfonso Costa, asistiendo 
numerosos comensales. 
Los periódicos hacen constar esta maña-
na la brillantez del acto, particularmente O 
Mundo, el que pubiiea ¡argos extractos de 
los discursos pronunciados. 
U n a Iboiulba e n u n t ú n e l . B.n 
l i a e l g a . 
Lisboa 16.—Ha. estallado una bomba en 
el túnel de Chillas, agrietándose en el inte-
rior, por lo que la Compañía, temiendo ocu-
rra un hundimiento, ha modificado el itine-
rario de los trenes de la linea de circunva-
lación. 
Se atribuye el atentado á un obrero des-
pedido de una fábrica cuyo dueño vive cer-
ca del lugar de la explosión. 
Ha sido abierta una información. 
La Compañía del Gas está reelutando 
personal para sustituir á los huelguistas. 
Uesde luego ha denunciado á los Tribu-
nales á los autores del sabotage de la fábri-
ca del Buen Suceso. 
E l s n c e s o de a y e r . 
Lisboa /^.—Respecto á los tres cazado-
res de ratas que resultaron heridos ayer á 
consecuencia de la explosión ocurrida en 
las alcantarillas, y á los que hubo de condu-
cir la policía al Hospital en vista de la gra-
vedad de su estado, circulan varios rumores 
que, aunque difieren en la forma y pormeno-
res, coinciden todos en el fondo, por cuanto 
están unos y otros acordes en atribuir á los 
tales raticidas intenciones y propósitos que 
muy poco ó nada tienen que ver con la pro-
filáctica función que, previa autorización del 
Ayuntamiento, venían hace tiempo ejer-
c iendo.—/^ra. 
Triptieo español 
Para A . ds Almogcera. 
Goya. 
Usa un recio garrote, una «normo ohiatora 
y un iovilóo oscuro, que l leva abotonado; 
estonia un gesto digno 7 un poco avinagrado; 
reza, blasfema, pinta y padeca sordera. 
Tuvo nobles amigos: una chamarilera, 
un fhispor^, una brujii, un cura y un ahorcado; 
03 servi l palaciego, y al Roy ha retratado 
al lado do una Reina con ojos de ramera. 
Ha cubierto BUS lienzos de sublimes borronea, 
fjue son como gloriosos y cruentoa bofetones 
con que va despertando su mano fuerte y ruda 
en el aluia española los g rande sentimientos. 
¡Oh, el supremo alarido de «Los Fusilamiontos» 
y el divino sarcasmo do «La maja desnuda*! 
Casfelar. 
Sobre un cuello robusto do acusados tendones, 
arasulls, y suspende, y conmueve, y fascina 
la ojboza soberbia de mirada leonina 
y do írenie sellada por las grandes pasiones. 
lúa su tórax alientan loa heroúleoa pulmonos 
oomo fuelle glorioso do una frngua divina, 
en donde forja y bruilG, cincela y damasquina, 
cual piezas da armadura, sus improvisaciones. 
E n un gosto sublimo ha extendido su brazo, 
y su verbo restalla igual quo un latigazo 
fulminado on los aires por corre s de lumbre; 
y, por cima las frentes do entusismo crispadas, 
ruodan, entro rolámpagoa, las frasos consagradas: 
Grande os el Señor FucríQ, del S i n a i en la cumbre,* 
Machaqulto. 
Un haz fnerío de músculos. L a mirada atrevida. 
Altivo con los hombros, mimoso y snplicanto 
con las hembras hermosas, y dol toro delante 
dospreciador sereno—oomo un Cid—de la vida. 
Cuando cruza la Plata con la capa ceñida 
á su talle oocceno—varonil y arrogante— 
dljérase que acudo á una cita galante 
largo tiempo soñada y al oabo onseguida. 
Mas desunís quo se arroja, temerario y certero, 
para hundir basa el puño el morfiforo acero, 
y el noble toro dobla, y ardiente sangre baña 
el arenal dol circo, que al sol annr i l laa , 
mientras rugo el aplauso—paroco quo pasen 
sobro uu j irón deshecho del pabellón da Eapaña. 
ANTONIO REY SOTO 
Los pariódícoa franceses do Oran vie-
nen echando lumbre contra España. 
Dicen que somos un país misérrima, 
que ha querido tener en el Rif una 
mueca de suicida intrepidez. 
Francia, que antes nos desdeñara, 
ahora nos envidia. 
¡Cómo que se han quedado ios france-
ses más allá dol Muluya con un palmo 
de narícesl 
MIRANDO_ñLpASADO 
DE RAIMUNDO LULIO 
D a ol A m o r . 
¡Olí, Diosl que cstis en la veluntsd y en el 
amor, sé recordante de tu siervo, que con amor 
procura tu lionor. 
Asi tiene Dios en ta voluntad la grandeza de 
el amante, de el amable y de el amado, como «n 
el grandificante, grandificado y grandificader. 
Porque la voluntad vale más por el amar que 
por el aberrecer, y en Dios no puede existir el 
aberrecer; es la g randeza d« la verdad, que esté 
en ella el amado vcriíicante, «1 verificar y el ve-
rificado. 
Como la sab idu r ía tient complemento en sa-
ber la bondad , g randeza y e te rn idad , asi la v« -
luutad tient complemento tn amarlas* 
Lisboa /¿/.—La policía ha detenido á un 
individuo en el momento en que, subido á 
un farol de gas dí l alumbrado público, in-
tentaba estropear los mecheros y dejar 
abierta la caílería. 
Las bocas de las alcantarillas las está cus-
todiando la policía. 
Ha visitado esta tarde al ministro dcObras 
públicas una Comisión de luielgnístas, cele-
brando con él una larga entrevista. 
La dirección de la Compañía del Gas ha 
participado al Gobierno que ha aumeníado 
ya en notables proporciones de fluido, debi-
do ello al haber sido reprsados, en parte, los 
hornos estropeados por los huelguistas y al 
haber sido traído de pronvincias personal 
apto para sustituir á los obreros parados. 
Habiendo disminuido la epidemia de có-
lera en la isla de, Madera ha regresado al 
Tajo el crucero Almirante dos R:is, que fue-
ra destacado á dicha isla con motivo de la 
referida epidemia.—/•¿/¿/•a. 
ÍJM tiropns n c u a r t ^ t a í l A S . 
Lisboa 16.—A pesar de lo que se decía, 
continúan acuarteladas todas las tropas, no 
habiéndose podido enviar á varías provin-
cias que las solicitaban, en previsión de pró-
ximos tumultos, por ser muy necesarias sr 
presencia en Lisboa. 
Asi lo ha manifestado el ministro de la 
Guerra. 
Se teme, de no resolverse la huelga de 
gasístas satisfactoriamente, los obreros de 
otros oficios se adhieran á ella. 
También pudiera ocurrir que los elemen-
tos monárquicos, aprovechando la agitación 
reinante, pretendieran reimplantar el antiguo 
régimen. 
Con tales rumores se relaciona el viaje de 
un íntimo amigo de D. Miguel de Bra^anza, 
asunto que ya Ies comuniqué en días ante-
riores.—/-ox. 
Tanta quiso Dio» amar A el hembre, que se 
quiso entregar á la muerte por el hombre. 
lil que sabe concordar cu la vwluntad la natu-
raleza de el amante, de el amable y de ul amar, 
sabe guardarse asimismo de todo vicio. 
Aquel que sabe usar de la voluntad, ninguno le 
puede engañar, ni podrá de manera alguna teiltt 
pecesidad de el bien. 
Ninguno puede dar más qne aquel que Ja tu 
amar sin intención de pecar. 
D a o l T e m o r . 
Por cuanto Dios es todo amor, uo puede haber 
en él temor. 
Aquel no puede ser «1 mayor señor, que tiene 
temor de alguna cosa; porque el tca. j r es de el 
ente menor, y no de el ente mayor. 
Más vale que el iiuiubre tenga temor de no ha-
cer falta á su señor, que el temer la pena ó el 
dolor. 
No teme á Dios el que no le hace honra, y el 
que no le teme no ie tiene amor, antes esta lleno 
de gran deshonra. 
Tanto debe témer el hombre el juzgar como el 
tener misericordia, p ;r cuanto son iguales en 
el amar. 
£1 tc'inor hace á el hombre reconscído, multi-
plica el amor y evita el defecto de ci humbru. 
Más vale el temor en la salud que en la enfer* 
medad, porque tiene más libertad. 
Marqués, García Prieto. ¿Par qué? 
¿Se quiere celebrar la conquista da 
unos territorios? 
Craa.Tios que la cosa, con sar nr.iy 
impértantelo vale un nip.rr v >. 
Pero aceptaríamos la corona sobra 
las sienes dol ftenéral ' l ama. 
En las tarjetas de García Priob se 
nos antoja una pirueta del nüs pura 
sabor paraguayo. 
E l « A n t o n i o IjojKez». 
Colón 13. (Recibido el 1G).—Con rumbo á S a -
banillax salió el jueves de este pu;rto el vapojr 
de la Compañía Trasatlántica An lun io López. 
SCI «CHaudio JLO;M;2>. 
M a n i l a 13. (Recibido el 16).—Procedente de 
Ilo-llo llsgó el vierne* á este puerto el Vapur df 
la Conipañia Trasatlántica C laud io López. 
K l "SaU'ásteguai44. 
Cádiz /^ .—Comunica por radiograma el cnpi« 
tan del Sa tn i s fegu i que el damingd, ai rneciio 
di.i, se hallaba á 350 iniiias al Norueste- de U 
isla de Tcrnando Nuroña. 
E l jueves, i las echo de la rocho, se cruzó cmi 
el León X I / I á 180 millas al Sur d¿ San Vicente 
da Cabo Verde, encentrándole ambos sin nove-
á i ú . — F a b i a . 
— r 
E n f a v o r d e ? a ECxposición. E l 
m i l s n . 
B i l b a o 15 (1,55 t. Recibido el 10 A las l Í , 4 1 . -
Se lia celebrado el mitin en el frontón líuskaldu-
na para pedir que se celebre la proyectada E x -
p«sición bilbafnó. 
L o s oradores han expuesto la necriid.-ul de su 
celebración, y las gestioius lieclK;¿ h.ista ablener 
del Gobierna la subvención de tres tiüljiiucs de 
pesetas. 
A dicho acto han acudido más do 5J0 pertoiuis. 
l i a manircHtaeíoiB. 
B i l bao 15 (1,5(31. Recibido el 1(3 á las 11,50 n.) 
Después del mitin celebrado en el frontóy i-'us-
kalduna se •r^anizó una iiutridíbima manifesta-
ción, queso dirigió al Ayuntamiento p;ira recabar 
de dicha Corporación eJ apoyo neetsario para 
llevar á la práctica la rcaliiación del proyecto de 
la Exposición. 
Después marcharon á ja Diputación pievin-
cial, haciendo análogas peticiones. 
Se ha nombrado una Comisión ejecutiva, cem-
puesta de quince miembros, pyra llevar A la prác-
tica la ejecución de dicho proyecto.-Aíc/jc/;c/a. 
ta 
Miirtes 17 Enero 1911. ElU D E B A T E 
Año II.-Núm. los. 
Ayer, wia florecüla, quiso tener un 
gesto épico deede ta taberna donde 
acostumbra á beber aguardiente al 
Bado, y amenazó con pueriios brava-
ta» á isno de nuestros compañeros. 
Sepan los barateros üo opereta que 
nosotros no vamos al duelo por con-
«iderarlo tan ridiculo y anticristiano 
como poco contundente. Pero sepan 
también que para los audaces se lian 
Inventado las Comisarias y las Casas 
de Socorro. 
RECIBIMIENTO CARIÑOSO 
LLEG-ADA DEL E l Y 
A las diez y diez minutos regresó ayer de 
ftu viaje á MelilU el Rey, acompañado del 
presidente del Consejo y de los ministros de 
la Guerra y Marina y cuantas personas figu-
raban en la comitiva re^ia. 
Don Alfonsp, en enyo semblante se reve-
laba lo satisfecho que venía de 'su excur-
sión, fué recibido por toda la familia real, 
ministros de la Corona, presidentes de am-
bas Cámaras, el capitán general de Madrid, 
distinguidas personalidades, un .buen nú-
mero de generales y numerosos diputados y 
senadorcí-. 
En el andén tributaron los honores que 
corresponden á su alta jetanjuia ima com-
pañía de! batallón de cazadores de Figucras 
con bandera y música. 
Una sección de Alabarderos, al mando de 
un oficial, formaba la escolta de honor. 
Don Alfonso saludó á las Reinas y á to-
das las personas que le aguardaban, y pre-
viamente revistada dicha compañía, se tras-
ladó á Palacio. 
El recibimiento tributado al Rey fué en 
extremo cariñoso y brillante. 
Entre los concurrentes recordamos haber 
visto á las señoras marquesa de Squiiaelie, 
condesa de Ca.^a-val^ncia y señoras de Ca-
nalejas y de Salvador, Sres. Maura, Dato, 
Kodrigáíiez, Montero Villegas, Alcalá Za-
mora, Zabaia y López Mora; generales Mar-
titegui, Cano, Sáe/ Buioaga, Luque. Azcá-
rraga, Jaquetot, Borbón, Concas y, en una 
palabra, lo más briliautc de la milicia y de 
la política española. 
++• 
El Rey se dedicó ayer por completo á las 
(expansiones de familia, y hoy reanudará sus 
tarcas de Gobierno, dando comienzo á la 
recepción de audiencias. 
Entre los numerosos obsequios que trae 
para la familia real D. Alfonso de Melilla 
figuran unos completos trajes de moro que 
dedica á sus dos bijos. 
LA ESCUADRA, ZARPA 
Almer ía /<!>.—Han zarpad» c«n rumbo á Cádiz 
y Ferrol I«s cruceros N u m a n c i a , Caia lu f ía , P t i n -
cesa de As tu r ias . Río de l a P l a t a y Ex t ren fadU' 
r a y el cazatorpevlcro Audaz . 
D E M I GALERIA 
Eleceiomof i B t i u n i c l p a i e » . Eios p a -
Valenc ia /(>.—En las elecciones nuinicipales 
celebrada» hoy en Oníeniente y Torrente resul-
taren triunfantes cuatro adictos y dws conserva* 
doras, respectivamente. 
A consecuencia de no querer desistir el Ayun-
tamiento de cobrar 10 céntimos diarios por cada 
repartidor de pan á domicilio, han acordado los 
horneros reimirise esta noche, á fin de cambiar 
Impresiones, creyéndose que se trata de acordar 
la huelga. 
E l alcalde ha llamado á su despacho al presi-
dente dei gremio para proponerie una fórmula de 
arreglo que haga abortar la huelga en proyecto. 
Desde el Ferrol hasta la parroquia de San Jor-
ge de Moeche, marchando aguss arriba á la de-
recha del rio Jubia, qvo se extiende como una 
cinta de cristal festoneada de espadañas y levas 
Itorecillas, se presenta á les ojos del viajtro un 
paisaje encantador. 
Extensas sotos de fuertes robles y copudos 
castaños, huertas frondosas, con numerosos ár-
boles frutales, frescos prados, pinares espesos, 
altos malzsie;.-., y de cuando en cuando, como 
escondidas entre el arbolado, multitud de blan-
cas casitas, y descollando sobre ellas, el campa-
nario de alguna iglesia. 
Después de recorrer «sí, admirando sin inte-
rrupción cuadros tan rieníes cerca de 25 kilóme-
tros, se destaca el castillo de Moechc (I), seve-
r a fortaleza del siglo XIV. 
L o s que saben leer en lienzos de piedra les 
caracteres especiales de cada época ven merca-
do con el sello del feudalismo su traza arquitec-
tónica, que guarda analogía cen la de los casti-
llos feudales del Norte de Europa. 
Su forma y emplazamiento, puramente militar, 
evocan su medioeval historia, que la fantasia se 
complace en adornar con retnánticas adiciones. 
Y a allí, al pie del castillo, contemplando la to-
rre del homenaje^ que S3 alza altiva, y al pene-
trar en su desierta plaza de armas por la puerta 
de honor, sobre la cual se ostenta cubierto de 
verdín su ya borroso escudo, desfila pur la men-
te brillante legión de nobles guerreros, hermosas 
damas y audaces trovadores, que huéspedes del 
feudal señor, al ritmo de sus canciones encendían 
guerras, avivaban odios, y tal vez robaban el co-
razón de alguna bella heredera del señorío... Sur-
gen, en primer término, dos de sus moradores 
más famosos en la Historia: Fernán Pérez de An-
drade, el favorito de Don Enrique deTrastamara, 
el cual, confundiendu á los detractores de la 
E d a d Media, mereció le denominaran 6 Bó {e l 
Bueno) y «I que Don Enrique, en premio de su 
lealtad, hizo donación de teda ta tierra que se ve 
desde el castillo y torra de Audrade hasta el cabo 
Priore, si bien hay que consignar que per heren-
cia las poseía en su mayor parte. 
Haciendo contraste con la de él, aparece la re-
pulsiva figura de Don Nuñ» Freirá de Audrade, ó 
Mao, el M a l o . Allí, en la torre del homenaje, es -
tuvo encerrado con su familia el despótito señor, 
cuando, cansados de su tiranía, se alzaron en re-
belión, y en munero de 10.000, sus vasallos del 
Ferrol, Villalba y Puentedaume y cercaron el 
castillo... Por aquella poterna, y burlando su v i -
gilancia, huyeron, protegidos por la» sombras de 
vna nocbt de tempestad... 
Después de recorrer todas las dependencíaB, 
que están bastante bien conservadas, y descan-
tar un rato en el patio de honor abismándose en 
los medioevales recuerdes, cuando el sol ya se 
ha ocultado tras las montañas y la campana de 
la parroquia, distante unos 300 metros del casti-
llo, toca á oraciones, se emprende el regreso á la 
ciudad departamental, oreada la frente per la 
fresca brisa que lleva aromas de las huertas, pi-
ñales y maizales, y admirando de nuevo el paléa-
le , aún más peétíco á esas horas, en que empie* 
Ka á velarse con las sutiles gasas de las nieblas 
que de las hondonadas se levantan..., llevando 
Imborrable recuerde de la historia medioeval de 
Oalicia y de su campiña encantadora. 
S A N T I A G O D E U L L O A 
X T n m a e s t r o 
Hacía muchos años que ne le veía. 
Y ayer pasó junto á mí, en la calle de San Ber-
nardo, llevando, por cierta, entre las manos, do-
blado cuídadesameute, un número de EL DE-
BATE. 
Alto, señoril, correctísimo en el porte y simpá-
tico on la expresión de su rostro, midió á pasos 
menudos y rápidos la amplia acera, devolviendo 
saludos entre la luz caliente de una mañana 
do sol. 
No me vio el sabio, ó me confundió con la e s -
tudiantil turba, ó mi barba negra no puso en su 
memoria aquel rostro flaco y lampiño, cuyos 
ojos, de mayor viveza que hoy, tantas veces se 
fijaron en los suyos, hipnotizadores, tras los cris-
tales con cerco de oro, mientras la frase pulcra y 
atildada se acompañaba por un ademán cemedi-
d-j para hablarnos el lenguaje de la ciencia. 
Dos instantes recuerdo de el en que, por su 
sola palabra, se hizo dueño momentáneamente 
de todos nosotros. 
l'uó mío aquel eu que, arrastrado su verbo por 
un arrebato de elocuencia, suspendió los alien-
tos, aquietó las figuras, pasmó las miradas, y dis-
frazando la aridez del tema que explicaba, dió 
á su acento tal entonación, á su voz tales infle-
xiones, á su argumento tal flexibilidad y á su opi-
nión tal fuerza de autoridad, que unidos todos les 
alumnos en un mismo sentimiento de admirucién 
juntamos con furia nuestras manos y estalló en -
tre los blanqueados muros del aula una ovación 
estruendosa que apagó las últimas palabras de la 
maravillosa oración. 
Pué uiro aquel en que estremecido el caserón 
de la Universidad con oscilación de muebles y 
estrépito de cristales conmovidos, bajo aquél bó-
lido de fuego que cruzó sobre Madrid, espanta-
dos \> A lo insólito del caso, sin precedentes en 
los conocimientos de nuestra experiencia, nos 
precipitamos lus discípulos hacia la puerta de la 
clase, con riesgo de producirnos magullamientos 
innecesarios. E l maestre, rápido, se puso en pie, 
extendió hacia nosotros sus brazos severos, rígi-
dos, y con una sola palabra petrificó la avalancha 
juvenil. 
Vo lo recuerdo con amor, con alegría. Y desda 
estas columnas, parapetado tras el pseudónimo, 
me complazco en dirigirle mi salutación llena de 
respeta, de cariño y de gratitud. 
¡Oh, aquellos tiempos eu que mi lápiz—pe-
queño dije que fingía una botellita de marfil—se 
posaba á diario sobre la mesa del maestro, para 
ir marcando sobre el cuaderno de asistencia ra-
yas que eran faltas y eran calificaciones, mien-
tras D. Faustino Alvarez del Manzano recitaba 
ei histórico poema del Consu lado de l m a r ! 
O B f E T I V O 
D e s d e a f c e l o n a 
EXCESOS DEMOCRATICOS 
Sr. Director de EL DEBATS. 
Muy señor mío distinguido: Me permito acom-
pañarle hoy el folieto adjunto, y quedo en enviar-
la la defensa y otros documentos demostrativos 
todos de un acto que yo no quiero calificar, per I do por un gran número de personas 
Set e s p e r a á A / e á r a t e . l A > n v i d r i o s 
r o t o s . T e m p o r a l . A t r o p e l l a d o 
p o r e l t r e n . lUIltin. L o s p a n a d e -
r o s . L a h u e l g a . BCl m a r q u e s de 
M a r l a n a o . O b r e r o s q u e l l e g a n . 
L o s c a r r e t e r o s . L a F r e n s a de 
M a d r i d . O s a o r l o . 
Barcelona /£.—El periódico La Publici-
dad publica una interviú con los Sres.Junoy 
y Azcirate, manifestando este último que 
vendría á Barcelona ocho días después de la 
inauguración del nuevo Museo Social, con 
objeto de realizar varios actos de propagan-
da política. 
En la calle del Carmen y Ronda de San 
Antonio los dependientes de comercio han 
roto varios cristales de tiendas, que consi-
deraban hablan faltado á la ley del descanso 
dominical, motivando la intervención de la 
policía, que efectuó una detención. 
El gobernador ha dicho que está dispues-
to á impedir la repetición de actos somejan-
tes, añadiendo que la ley habrá de cumplirse 
por todos. 
Esta noche se ha desencadenado un fuer-
te temporal. 
En la barriada llamada de Pekin las olas 
baten con finía las casas, haciendo boque-
tes en las mismas, lo que puso en grave pe-
ligro á los inquilinos. 
El servicio de bomberos acudió por el 
lado de tierra y los puso á salvo, sin que se 
tenga que lamentar desgracia personal al-
guna. 
El tren procedente de Mataró ha arrolla-
do á un soldado del regimiento de Caballe-
ría de Montcsa, matándolo. 
Los huelguistas han celebrado un mitin 
en la Casa del Pueblo, acordando proseguir 
la huelga. 
Ha visitado al gobarnador una Comisión 
de panaderos para rogarle mande custodiar 
por la fuerza pública los carros que trans-
portan harina. 
En el muelle de la estación de Francia 
trabajan hoy muchos obreros. 
El marqués de Marianao se ha posesiona-
do de la Alcaldía. 
Hace un tiempo espléndido. 
Ha dicho el gobarnador que llegan multi-
tud de obreros de Murcia, Alicante, Zara-
goza y otras provincias, agravando la crisis 
del trabajo, por cuanto, aumentando los es-
quirols, estos se impondrán á los huel-
guistas. 
Los carreteros de las brigadas municipa-
les han vuelto al trabajo, bajo la protección 
de la Guardia municipal de á caballo. 
Los periódicos madrileños se reciben por 
la vía de Valencia. 
El Sr. Ossorio y Gallardo ha marchado á 
esa. En el apeadero de Gracia fué despedí-
D e s d e P a r a g u a y 
Aceptando cargos. El mensaje de Gondra. 
Proyecto rechazado en el Sonado. El 
ministro de Hacienda, ausente. El nuevo 
Tribunal. El partido rojo. 
Los doctores Ignacio Pane, Isidro Ramí-
rez, Salvador Fernández y D. Angel Medi-
na, miembros del partido republicano, han 
contestado aceptando los importantes pues-
tos que se Ies ofrecieron en el poder judi-
cial. Los tres primeros miembros de la Cá-
mara de Apelaciones, y el cuarto juez de 
Comercio. 
E l Economista Paraguayo elogia caluro-
samente el mensaje de Gondra, y critica la 
ley de presupuesto, abundando en atinadas 
consideraciones financieras. 
El Senado, por mayoría de votos, recha-
zó el proyecto de ley electoral aprobado 
por diputados, introduciendo en los sistemas 
de listas algunas reformas, y dividiendo en 
ocho zonas toda la República. El senador 
Manuel Irala pronunció un extenso y her-
moso discurso pidiendo el rechazo, por con-
siderarlo inconstitucional y poner un obs-
tácufo al acceso de la oposición en el Con-
greso, llegando á llamar de ley bárbara. 
Le refutó el doctor Paiva, pero puesto á 
votación, resultó mayoría. 
El ministro de Hacienda, á fin de evitar 
asistir al Parlamento, donde la mayoría com-
bate la ley de presupuestos y exigió su pre-
sencia, permanece todavía en el campo. 
Parte del Tribunal ha quedado constitui-
da así: 
Cámara de apelaciones comercial y cri-
minal, doctores Pane, Real y Velázquez; Cá-
mara de Apelación civil, doctores Isidro Ra-
mírez, Salvador Fernández y Enrique Perin; 
juez de comercio, Angel Medina; agente fis-
cal, doctor Olmedo; presidente del Tribunal 
de jurados, Ramón García; fiscal del crimen, 
Elíseo Sisá, jueces del crimen, Bruneti, 
Eguzquiza y Patino; juez en lo civil, Tomás 
Airaldi. 
El lunes terminará la constitución del T r i -
bunal. 
La reorganización del partido colorado 
continúa activándose, reinando entusiasmo 
en sus filas.—£/ corresponsal. 
D E S D E P L A S E N C I A 
haberse perpetrado contra mi y mis amigos 
Suplico á usted que lea el folleto y en dos li-
ncas me diga en su periódico la opinión que le 
mcrecs, adelantándole que ne se ha cumplido 
con nosotros ningún requisito de la ley y dei re-
glamento de procedimiento, y que sin acceder á 
nada de lo que hemos pedido hemos sido atro-
pellados en forma insólita, ni esperada, ni soña-
da, cerno verá per el otro documente que he de 
enviarle. 
Me dirijo al ciudadano ilustre y le pido mil per-
dones por la opinión que le demando, que me 
obligará á eterno agradecimiento. 
Suyo muy atento afectísimo, q. I. b. I. m., JOSÉ 
GARCÍA BURDOV .—Antequera, D ic iembre 1910. 
Con gusto reproducimos la atenta carta del ex 
alcalde da Antequera, y nos asociamos á la in-
dignación que siente la masa honrada de esa 
ciudad per el inicuo proceso á que se encuentran 
sujetos el Sr. Bcrdoy y diez y nueve concejales 
de aquel Ayuntamiento por una reclamación de 
haberes que formularon los médicos de la Bene-
ficencia municipal. 
Para que nuestros lectores puedan darse cuen-
ta del atropello cometido per los secuaces del 
autócrata Canalejas, á continuación reproduci-
mos el telegrama que dirigieron ai Sr . Merino los 
médicos que cen su reclamación dieren pretexto 
al gobernador de Málaga para desarrollar el ini-
cuo proceder que ha levantado de indignación 
tos corazones honrados de Antequera. 
Dice así: 
«Madrid.—Ministro Gobernación. — E x p u s i -
mos á V. E . queja de adeudarse diez mensuali-
dades del año 1906 y mensualidades del año co 
El equipo Español yel Universitario han 
jugado una partida de foo t -ba l l , venciendo 
el Español. 
ÍNF0RMACI0N_MÍ LITAR' 
Vuelven al servicio activo los capitanes de 'Ar - ! 
ülleria, en situación de supernumerarios sin sue l - : 
do, D. Miguei Sichar y Tavira y D. Angel Sister-
des y Moreno. 
- - P a s a á situación de supernumerario el capitán i 
de Caballería D. Pablo Damián López de Yela . 
— P a s a á situación de'reemplazo el capitán de I 
Ingenieros D. üroctovee Castañón Reguera. 
—Ha sido autorizado el general de brigada de 
la sección de reserva D. Emilio Herrera Cortés 
para trasudar su residencia á Madrid. 
— S e ha dispuesto que el capitán de Ingenie-
ros D. Enrique Sáiz López forme parte de la C o -
misión militar de estudies da vías férreas de la 
segunda región. 
— S e han cancedido Reales licencias para con-
traer matrimonio al capitán de Infantería D. An-
| tonio Bonilla San Mart ín al primer teniente de 
: Cábaiiería D. José Arce Llevada y al segunde 
teniente de la escala de reserva de dicha Arma 
¡ D . Demetrio Saidaña Vega. 
— E l oficial tercero de Oficinas Militares don 
' Josús Garrido Labado ha sido destinado al mi -
nisterio déla Guerra. 
—También han sido destinados al ministerio 
| e! médico muyor D, Jesús de San Eiutaquio, el 
subinspector farmacéutico de segunaa clase don 
rríente á los que suscriben, como médicos titula-1 Roque García Merced y el oficial primero de Ad-
res, pero constándones que tal anormalidad no 
es debida al Ayuntamiento, puesto que hallándo-
se acomodadas á la ley las distribuciones de fon-
dos, claro es que los responsables de esas anor-
malidades son ios ordenadores de pagos. Cum-
plimos, pues, alto deber expresándole asi al ob-
jeto de que en modo alguno se entienda que los 
que suscriben han tenido intención de formular 
denuncia contra colectividad Ayuntamiento, que 
no la merece. Asimismo exponemos á V . E . que 
la Ordenación de pagos del año 1907 al 1909 
cumplió con rigurosa exactitud sus pagos.—Ace-
do.—Rosa les .—Agui la .— Fuentes.— M i r a n d a . — 
Tru j i í lo .» 
Para colmo, añadiremos á nuestros lectores 
que el folleto á que se refiere la carta del señor 
Berdoy, además de otras cosas muy sabrosas, 
demuestra cen razones y datos incuestionables 
que ninguno de los concejales procesados perte-
necían al Ayuntamiento del año 1908, que fué el 
que contrajo la deuda, y es que la inverosímil 
democracia del Sr. Canalejas gusta más de usar 
la tralla de los carceleros siberianos que la espa-
da de la justicia. 
Conferencia inferesante 
D o n Ben i to /ó", - E n el teatro de esta ciudad 
ha dado una conferencia el escritor católico s e -
ñor Polo Benito. 
E l tema ha sido «La Prensa del t rus t y la radl-
cal». E l ¡era Jor desenmascaró en su discurso á 
¿qnella Prensa, demostrando con hechos 1« cam-
paña antipatriótica de esa Prensa. 
Analizó la constitución del llamado t rust , y 
terminó recomendando el apoyo á la Prensa ca -
tólica. 
L a concurrencia, que ne bajaría de 5.000 per-
sonas, aplaudió y felicitó al cenferencíante per 
su notable oración.—P. A. 
miuistración Militar D. Emiilio Elvira Zapata. 
—Al Consejo Supremo de Guerra y Marina ha 
sido destinado el teniente auditor de segunda 
clase D. Enrique Gesta García. 
—Vuelva á activo, por hallarse restablecido, 
el teniente coronel de Caballería, en situación de 
reemplazo p o r enferme, D . Ramón Montoya 
Sierra. 
— S e ha concedido la gratificación de 600 pe-
setas anuales, por efectividad en su empleo, al c a -
pitán de la Guardia civil D. Fedarice Valdós, 
Díaz. 
— E n Barcelona ha fallecido el oficisl segunde 
de Oficinas militares D. Juan Sánchez González, 
y en Betanzes el comandante de Infantería don 
Ricardo Otero Fernández. 
S) Hoy posoülón do los duquog da Borwlk y Re 
La inieva parroquia de San Ramón 
El domingo último quedó constituida ca-
nónicamsnte esta parroquia, que, merced al 
celo de nuestro señor obispo, se creó en el 
Puente de Vallecas. Bien la necesitaban los 
22.000 fieles que viven por los barrios de 
Nueva Numancia, Doña Carlota y Las Caro-
linas. 
Para regentarla fué nombrado • ! dignísi-
mo cura electo de la parroquia de los Jeró-
nimos, D. Antonio Calvo, quien pronunció 
una plática muy elocuente en la misa popu-
lar del día de la inauguración, haciendo ver 
la importancia de la obra realizada. 
Al terminar se cantó un solemne Te Deum 
en acción de gracias. 
Asistieron las autoridades de Vallecas y 
gran número de fieles, que salieron hacién-
dose lenguas de la solicitud del señor obis-
po y del tacto exquisito con que el joven se-
ñor cura había orillado los obstáculos que 
preceden á tod» parroquia de nueva crea-
ción. 
Sociedad Españo la de Hig iene. — C e t e h í n á 
sesión pública hoy á las seis de la tarde en su 
local del Ceiagio de Médicos, Mayor, 1, s e -
gunde. 
Continuará la discusión del tema «La hidrofo-
bia en Madrid>, haciendo uso de la palabra los 
Sres. García Izcara, Velasco Pajares, Montaldo 
y Pittaluga. 
Juventud c o n s e r v a d o r a . ~ E n la Junta general 
celebrada por esta agrupación en la tarde de 
ayer se proclamó la siguiente Junta directiva: 
Presidente, D. José Alvarez Arranz; vicepresi-
dente primero, D. José González Jubany; vice-
presidente segundo, D. Miguel Mauro Gamazo; 
secretario, D. Emilio Llasera Díaz; secretario se-
gundo, D. Miguel Colom Cardany; tesorero, den 
Antonio Huete Gómez; contador, D. Joaquín Pé-
rez Romero; bibliotecario, D. Luís Morillas Quin-
tero; vocales: D. Manuel Sánchez Guerrero, don 
L u i s Aguirre y Ortiz de Zárate, D. Atitenio Pas-
tor y Pastor, D. Pedro Pérez y Gómez, D. G e -
neroso Mart ín Toledano, D. Manuel Ciudad V i -
llalón y D. Domingo Tejera Quesada. 
L a Sociedad acordó, por unanimidad, nombrar 
secie honoraria á D . Honoríe Valentín Garaazo 
y otorgarle un vote de gracias por fus acertadas 
gestiones como presidente de la Juventud en el 
bienio anterior. Fué despedido, al abandonar U 
presidencia, con grandes aplausos. 
— — — — i e i — — 
Damas k la Buena Prensa 
De grandiosa y ferviente puede calificarse la 
Junta general celebrada el jueves en los salones 
del Palacio Episcopal por las señoras y señoritas 
placentina», damas de la Buena Prensa. 
Previa la tarjeta de invitación que la Junta di-
rectiva, con el celo y actividad que la distingue, 
hizo circular entre las señoritas de esta ciudad, 
comenzó el acto bajo la presidencia del ilustrisimo 
señor obispo de la diócesis, con las preces de 
costumbre. 
Dióse lectura per la señorita Luna Aurora 
González, secretaria de la A s c iacicn, ai acta de 
la sesión anterior, que fué unánimemente apro-
bada, merecieedo los elegios del prelado la co-
rrecta redacción del acta. 
Acto seguido dirigió apostólicas y consolado-
ras palabras á esta Asociación, que comenzó á 
encomiar, no sólo por religiosa, sine pt>r patrióti-
ca también, pues el titulo hermoso de Damas es 
recuerde de los siglos de giori:) y dé catolicismo 
para España. Dijo que sentía que no se denomi-
nasen Damas de la Prensa, sino de la Buena 
Prensa, lo que da á entender que la hay mala, y 
en tai sentido expuso las desgracias que ésta 
acarrea, y con palabra amorosa y elocuente ex-
hortó á las asociadas para que trabajen constan-
temente en favor de la Buena Prensa, bajo el pa-
tronato de San Francisco de Sales. 
Tomó la palabra á continuación el señor s e -
cretarlo de cámara, D. Jesé Pole Benito. No 
pretendemos extractar la erudita y elocuente 
conversación que pronunció. E l peder de la mu-
jer frente á la mala Prensa, les estragos que ésta 
causa, lo que hoy son los malos periódicos, to-
dos estes temas, amenizados con frases de un 
sano humorismo y de buena elocuencia, curiosos 
discreteos acerca de la nociva influencia de los 
periódicos de modas. Su palabra ahondó en lo 
mucho bueno que la Asociación puede hacer y 
hará seguramente. 
Fué la del Sr . Polo Benito una conferencia que 
recordarán con agrade las numerosas señeras y 
señoritas que asistieron á la Junta. 
E l M. I. señor penitenciario de esta catedral, 
director de la Asociación, dió las gracias en nom-
bre de ésta al prelado y al señor secretario, y en 
medio del mayor entusiasme y decididas todas á 
trabajar en la santa cruzada de la Prensa, termi 
nóse la junta con las preces de costumbre. 
Per nuestra parte, esperamos muy preveche-
sos frutos de esta Asociación, de la que forman 
parte las señoras y señoritas placentinas.—C. 
Otra cruz de San Fernando 
ÜN MUERTO MÁS 
£1 actor Mesego 
Ayerfallcció casi repentinamente el aplau-
dido actor D.José Mesejo. . l 
Anciano ya, seguía actuando en el teatro 
de Apolo con general aplauso. Ahora se e 
citaba como director del nuevo coliseo de 
la Gran Vía. La muerte ha venido á segar 
sus postreras aspiraciones. 
Un actor del talento de Mesejo, debía ha-
ber dirigido una compañía en uno de los 
mejores teatros. , . ^ 
Su epecialidad fueron siempre los tipos 
del género chico clásico, y rindiendo tributo 
al teatro madrileño, en él se labró una firme 
y sólida reputación artística. 
La mayor parte de su vida deslizóse en 
Apolo, en cuyo escenario conquistó truinfos 
envidiables, en la Zarzuela, en el Cómico, 
en líslava y en Lara, donde fué compañero 
da actores tan estimados como Zamacots y 
Romero. , , 
Con la muerte de Mesejo pierde el géne-
ro chico una de las figuras más salientes. 
Obras hay que no ^podrán representarse 
sin que el recuerdo del notable actor nos 
asalte á cada momento. 
Esta es la mayor verdad y el mejor elogio 
de su arte: Mesejo era insustituible en mu-
chos papeles. 
Habríamos de dedicar mucho espacio, que 
en estos días de vasta información nos hace 
falta, para apuntar aquellas zarzuelas en que 
se distinguí'). Basta decir que fue en todas. 
En su vida íntima era Mesejo un hombre 
bondadoso y un amigo sincero. Era presi-
dente de la Sociedad de Actores líricos y 
dramáticos y había figurado en otras Socie-
dades artísticas, dejando en todas partes 
grato recuerdo de su paso. 
Descanse en paz el veterano y distingui-
do actor, y reciba su apreciable familia la 
expresión de nuestro pésame. 
+** 
El entierro del veterano actor se verificará 
mañana á las once. 
Según lo acordado anoche en el Círculo 
de Actores, esta Sociedad y la Congreiía-
ción de Nuestra Señora de la Novena to-
marán parte activa en el duelo, ocupando 
la presidencia. 
Sa ofreció el puesto de honor en la misma 
á D. Fernando Díaz de Mendoza. Este 
aceptó la invitación, y al hacerlo manifestó 
que era su deseo el de que nada faltase en 
el entierro, para lo cual estaba dispuesto á 
costear cuanto fuese necesario. 
La fúnebre comitiva arrancará de la casa 
mortuoria, Barbieri, núm. 21, y recorrerá el 
siguiente trayecto: 
Barbieri, Infantas, Barquillo, Alcalá, tea-
tro de ApdUo, donde recibirá el homenaje de 
la compañía, que en aquel punto se unirá al 
cortejo, Sevilla, teatro de la Comedia, 
Circulo de Actores, teatro Español, plaza de 
Santa Ana, plaza del Angel y ya directa-
mente al cementerio de San justo. 
El Círculo de Actores colgará sus balco-
nes de luto hoy y mañana. Además lia invi-
tado á las actrices de todas las compañías 
para que á la hora del entierro acudan á los 
balcones de la casa social, desde donde 
arrojarán sobre la carroza mortuoria una llu-
via de flores. 
Consuelo Mesejo, hija del actor, ha reci-
bido la fatal noticia en Sevilla. Hoy llegará 
á Madrid. 
El cadáver reposa en una modesta caja, 
sobre el paño negro y dorado que cubre el 
suelo de la pobíe habitación. Viste traje de 
levita. Su aspecto es el de una persona que 
duerme. Y la muerte ha respetado los ras-
gos del rostro, que se muestra exactamente 
como era en vida. 
Han encargado coronas el Círculo de Ac-
tores y la compañía del teatro Cómico. 
Se acentúan los rumores que 
de nuestra Invasión en Portugal, 31^ 
dos con Inglaterra, para restablece' 
la Monarquía en aquella Repúijij' 
Nos holgaríamos de ello. Los Bran^' 
za nada significan en nuestro ÍQ¡S® 
Pero sí, y mucho, la Religión y 
sacerdotes, quo fué ultrajada y 





Ks i ¡ a C á m a r a , a^a g u e r r a M i a n n 
n ía «¡a e l p o r v e n i r . U n i a e M , ^ 1 , 
."uris 16.—k\ reanudarse esta tarde eni 
Cámara de diputados la discusión d»;' 1 
Melilla /£.—Hoy se ha abierto juicio con-
tradictorio pera conceder la cruz laureada 
de San Fernando al capitán de Estado Ma-
yor D. Ricardo Guerrero por su brillantísi-
mo comportamiento en el combate de Sidi-
Hamed-el-Hach el 18 de Julio. 
Dicho oficial vino, en efecto, á la plaza 
en busca de refuerzos, forzando luego el blo-
queo y quedando toda la noche sobre su 
posición.—/^¿/rn'. 
LA ESCUADRA YANQUI 
Nueva York /5.—Comunican de San Fran-
cisco (California), que en virtud de órdenes 
recibidas del ministerio de Marina, el con-
tralmirante Thomas relevó del mando de 
la escuadra del Pacífico al contralmirante 
Barry. 
Este, añade el despacho, pidió autoriza-
ción á Washington para dimitir. 
También dice que se formularon algunas 
acusaciones de índole moral contra M. Ba-
rry, pero que los oficiales que estaban á las 
órdenes de éste se juramentaron para no re-
velar los hechos que motivaron tales acusa-' 
ciones, con la condición de que dimitiría e l ' 
contralmirante. 
Mr. Barry desmientc]terminantemente esas 
especies, asegurando que ha pedido el reti-
ro, con objeto de evitar un grave escándalo 
en la escuadra.—Faóra. 
E L GENERALTOUTÉE 
Paría 16.—X\ corresponsal en Orán del 
Excelsior, que 1c interviuvaba sobre su es-
tancia en Melilla, hizo el general Toutée 
vivos elogios de las tropas españolas, 
que juzga muy notables, incomparables en 
armas. 
Declaró que las dos revistas, á las que 
asistió en Melilla, le llenaron de admiración. 
XJ O O-IR, O ÍT O 
L a m e r e . H u e l g a e n e l c a m p o . 
Logroño 16.—Es treawnd» el temporal de nie-
vas, que no lleva trazas de terminar. 
E n Nájsra, y á consecuencia del mal tiempo, la 
d a s e obrera está pereciendo. E l Municipio ha 
pedido socorros al Gobierno. 
E n cambio, los obreros del campo, en Agui -
iar, se han declarado su huelga, pretandiendo 
dos pesetas de jornal y ss is horas de trabajo. 
I O S "FRESCOS'* 
H o y a m o s á n u e N t r o s s n s c i i p i o -
r e s q u e n o s e h a l l a n a l c o r r i e n t e 
e n e l pa^o c o n e s t a A d m i n i s t r a -
c ión l o liasan <?» e l nre isente m e s . 
£1 timo de la tarjeta 
Llamamos la atención de nuestros lectores 
acerca de un micvo procedimiento iuventado 
para sacar el dinero á ios incautos. 
Hace varios días se viene presentando en dife-
rentes casas particulares y de Comunidades reli-
giosas un individuo que dice ser escritor católi-
co y llamarse D. Mariano Cuesta, y que presen-
ta tarjeta de recomendación de D. Luis Béjar, 
rector de la iglesia de la Concepción Real de (\.-
latrava de esta corte, en la que se solicita una li-
mosna, á fin de que «l desgraciado pub l i c i s t a 
pueda marchar á Bilbao, su país natal. 
S i el tal Cuesta es escritor, no podemos asegu-
rarlo, aunque de tarjetas, al menos, debe serlo; 
lo que sí podemos afirmar es que ni las tarjetas 
pertenecen á D. Luis Béjar ni este señor tiene 
hecha recomendación alguna solicitando socorros 
para nadie. 
Hasta ahora se sabe hayan recibido tarjeta Í O Í 
títulos de Casti l la y dos superiuras de Casas re-
ligiosas. Todos ellos han tenido la precaución de 
preguntar si la petición era auténtica, pero igno-
ramos s i habrá alguno que, movido á compasión. 
l<ava sido víctima del timo d« la tarjeta. 
Concurso literario 
B l a n c o y Ne^ ra abre uu concurso de artículos 
cómicos y poesías fes t ivas originales é inéditas, 
con asunto libre, siempre que se ajusten á la ín-
dole de la revista, y con arreglo á las siguientes 
condiciones: 
1. n L a extensión de les articules no será ma-
yor de 7.000 letras, ni menor de 5.0UÜ, por exi-
girlo asi la contección de nuestro periódico. 
2. a L o s originales deben venir escritos ú má-
quina ó con letra muy clara. Los que no resulten 
fácilmente legibles serán rechazados. 
3. * L o s originales se remitirán, íinitados con 
un lema ó pseudónimo, al director de B lanco y 
Neg ro , Serrano, 55, Madrid. 
4. * E i Coiuejo de Redacción de B lanco y 
N e g r o leerá los originalea y dará noticia de lus 
admitidos y rechazados cu dicha revista, desig-
nando unos y «tros por su titulo, lema y número 
de recepción. L o s trabajos rechazados podrán 
ser recogidos por sus autores con recibos firma-
dos en la misma forma y de igual letra que ktpa-
rezca la firma en el original. 
5 * Por los trabajos admitidos se abonarán 30 
pesetas, y el autar deberá decir su nomlve p.ua 
hacer efectiva esta suma. 
6.a Una vez que todos los originales admiti-
dos hayan sido publicados, un Jurado competen-
te recompensará con un objeto da arte al autor 
dclartículoy alde la poesía quí í r j is iderecon ma-
yores méritos. 
•7.u No hay inconvenientr que un mismo 
autor concurra con varios t ran^ss . 
8. * L o s artículos y possias que se entreguen 
a mano deberán serlo desde las tres á las seis do 
la tarde de los días laborables comprendidos 
dentro dol plazo del concurso. 
9. B Dicho plazo comenzará desde el día do 
hoy hasta el 30 de Abril próximo. 
Madrid, Enero 1 9 1 1 . - E I director, Torcíalo 
L u c a d i Tena. 
Z J L S J .A O- O 23 A 
L o s h u e l g u i s t a s . 
Z a r a g o z a / ^ . - C o n t i n ú a la huelga da curtido-
res. Estos van desanimándose, porque el fondo 
de resistencia está á punto de agotarse. 
L o s panaderos amenazan con otra huelga, bajo 
pretexto de que sus patronos na cumplen lo es-
tablecido al selucionar la última que se declaró. 
puesto de Negocios extranjeros, subió 
tribuna el ministro del ramo para contest» 1 
varias preguntas que en anteriores sesión 
se le hicieron acerca de las Cüiidicionej 
que se harán en lo sucesivo las guerras mi 
ritinias. 
Di jo, entre otras cosas, Al. Pichón que b 
entabladas activas gestiones entre Us p0¿J 
cías navales sobre el particular, habiení 
grandes esperanzas de que se logrará s'e-! 
más humanas y justas las condiciones de L | 
guerra en lo porvenjr. 
Acabado su discurso, se disponía cu i 
nistjo á bajar de la tribuna, cuando ninlj 
sietir Charles Benoist, progresista, le pr!| 
guntó, sin más preámbulo: «¿Por qué fa¿| 
encargó el ministerio de Negocios extraniJ 
ros á una casa aiemana la pubijcaciónlj 
los documentos referentes i los prei¡!ninlr,Y 
de la guerra franco-prusiana de 1B70? 1 
M. Pichón: DI explicaciones sobre e! J 
ante la Comisión de presupuestos. 
M. Bertcaux (individuo de dicha COÍIJ 
sión): ¡Nunca! (Sensación). 
M . Deschanel: No fueron suficientes ¡J 
explicaciones que á la sazón dió el ntinistrj 
(Movimientos.) 
M. Emile Constans presentó entoneJ 
una moción declarando que la CámaráseJ 
tía se hiciese en tales condiciones esa ¿I 
blicacíón. 
El presidente del Consejo (desde el bancS 
ministerial): semejante moción, accptaadl 
en cambio la orden del dia pura y simpíe.dl 
cuya adopción por la Cámara hace cuesiiój 
de confianza. 
* Al ponerse á discusión e! capítulo referfcl 
te á las obras francesa*» en Marruecos (p:;| 
supuesto de Negocios extranjeros), se eilJ 
bleció un animado debate acerca de! prJ 
yecto de crédito extraordinario destinadoj 
cubrir los gastos militares hechos por ntia 
tras tropas en el Imperio mo^rebino dura;;: 
el año económico de 1910. 
£1 leader socialista jaures pronunció J 
extenso discurso, haciendo constar que I 
ocupación impone anualmente UIM cargii 
Estado de ocho millones de francos, ftel 
gunta cuánto tiempo ha de durar la reícnJ 
ocupación, que considera peligrosa para tal 
jefes de tropas que tienen motivo paratenc:} 
la tentación de buscar aventuras. Siguec¿ 
ticando las operaciones del ¿enerai Moj-l 
r.ier, diciendo que en" una ocasión el Q*\ 
bierno pensó seriamente en relevar. 
Jaurés añade: Somos amigos de Espiñl 
pero no debemos de someter esta amisladi 
pruebas demasiado frecuentes. 
E l ministro de Negocios extran\eí 
ñor Pichón, contesta que no puede detefa;-! 
nar una fecha exacta para la evacuaciü 
pero que desde luego'ésta no puede seruH 
mediata. 
La evacuación—dice-se verificará con-l 
forme al desarrollo de la policía man 
El ministro añade que la ocupación es el re] 
sultado de los acuerdos tomados co;: • 
tán, para cuya rcalizuCión debemos ex:;: 
garantías. 
Nuestro esfuerzo financiero—continúa-
esti de conformidad con los intereses íuú 
ceses, y la dignidad de Francia y nuestraacj 
ción es allí obra puramente francesa, quei 
debemos, en ningún caso, abandonar, 
pena de ver mermarse nuestros derechos 
disminuido nuestro prestigio. 
Queda adoptado, por 484 votos contraí 
el proyecto de crédito extraordinario, cjyi 
cuantía asciende, precisamente, á 8r855.í)' 
francos. 
M á s d c l a U o s . 
París /(?.—Esta tarde, en la Cámara deiív 
putados, presentó el leader socialista ]aiiít| 
una moción invitando al Gobierno á 
ciarse á las gestiones iniciadas por el G j 
bierno norteamericano para concertar cm 
todas las naciones Tratados de trbitrijeifl 
tegral. 
Contestó el ministro de Negocios extfí-i 
jeros diciendo que Prancía no podía,» 
ahora, aceptar un arbitraje general SOPJ 
cuestiones que afecten á sus intereses vita* 
y su dignidad nacional. (Aplausos). 
<Ello no significa, ni mucho menos, a j j 
dió M. Pichón, que sea opuesto el üob íc j 
francés á los Tratados de arbitraje, p ^ p 
que dentro de poco concertaremos uno í|p 
el Gobierno danés». 
Pidió entonces Mi jaurés pasara su in l 
ción á la Comisión de "Negocios extranjítjj| 
á lo cual se avino M. Pichón, si bien íoíüm 
lando algunas reservas. 
! i tbló luego M. Brousse, radical, 
do la atención del ministro de Negociost 
tranjeroü sobre varias cues t iones , relacio%: 
das c o n la actitud de l-spaña hacia FraBt1t? 
Dijo, entre otras cosas, que fuera de 
que el Gobierno francés obtuviese de le# 
ñol, para los Indigentes franceses que e n ^ 
paña se hallan, un trato igual al ( 1 ^ % 
Francia se concede á los indigentes e5̂ -' 
ñoles. 
Tambicn fuera menester—añadió-síIg 
siese término á la molesta situación ef l 'J 
se hallan los jóvenes subditos frangí ; 
allende los Pirineos, por cuanto éstos t f 
que cumplir servicio militar á la vez en ^ 
cia y en España. 
Aludiendo á continuación el orador1 
disturbios ocurridos en Julio de 1009 cu m 
se-cciona, pidió al ministro de Negocios e»¡¡ 
jeros insista cerca del Gobierno csp3. 
para que sean conseguidas i n d e i n i i i / ^ 
á los subditos franceses que resultaron r, 
judlcados por aquellos lamentables s i l ^ 
Termino pidiendo cumpla España co J 
compromisos respecto á los f«rf0ca¡ji| 
transpirenaicos, insistiendo también.ü 
que se evite que los derechos de AóJJJ 
que gravan las mercancías francesas y 
sullcn indirectamente triplicados por 1 
de derechos arancelarios inleriores. 
Terminado el discurso de M. P'j£jL 
anunció el presidente de la Cámara J^v i 
baba de entregarle M. Sanzede, f*?1 ¿(1 
cialista, tina moción invitando al 
á concertar con España 6 Italia un a1 ,;. 
recíproco en virtud del cual se c0¡!lL(ií' 
. tan cada una de las tres potencias m»1 
Año I L ~ N u m 1 0 8 . E L D E B A T E Martes 1 7 Enero 1 9 1 1 . 
A conceder hospitalización gratuita á los 
subditos de las otras dos, corriendo los gas-
tos por cuenta de la caja de Benef.cenca 
pública en la localidad donde fuere conce-
dida tal hospitalización. . 
Contestó el ministro de Negodos extran-
leros declarando aceptar esa AfU-
i i ó que el Gobierno espano declinó t.ula 
responsabilidad respecto ^ 
causados á subditos cxrranjeros por los re-
S s o s de Barcelona, haciéndose respon-
sable, tan sólo, de los daños causados por 
Us ropas. No obstante, añadió M. Pichón, 
"gue pendiente esta cuestión ante el minis-
tro de Hacienda español. 
<) Puesta á votación quedó adoptada la 
moción de M. Sancede. 
Conferencia comentada. 
Ha sido comentadísiina la conferencia ce-
lebrada ayer por el ministro de Marin;.i con 
•l almirante general Viniegra, el jefe de la 
lurisdicción, general Sostoa, y los geawtlfií 
^fes del Estado Mayor Central Srcs. Cin-
cúnegui y Pidal. 
La famosa carta. 
El Mundo de anoche mantiene la auten-
ticidad de la carta ingerta, enviada al minis-
tro de Marina por el almirante U. losé de la 
Puente. 
También se hace eco del rumor circulado 
«obre la formacióu de un Tribunal de la ju-
risdicción de Marina que lia de entender en 
este asunto. 
Arias tíc Miranda y ios periodistas. 
Después de la conferencia de que habla-
mos en esta misma sección, el ministro de 
Marina recibió á los periodistas. 
El Sr. Arins de Miranda hizo constar que 
durante el viaje á Melilla, habia recibido 
singulares demostraciones de cariño por 
parte de todos los marinos. 
Respecto de la carta del general Puente, 
dijo que no la había recibido, pero tampo-
co negó la autenticidad de la misma, 
«•aTambién dijo á ios representantes de la 
Prensa que el almirante D. José de la Puen-
te le habia interesado con íeciia de ante-
ayer su pase á la reserva. 
Pase á la reserva. 
El general Rivera ha solicitado y obteni-
do el pase á la situación de reserva. 
Ya hace de tas suyas. 
Ayer se han reunido en una sección del 
Congreso, por mandato del jefe del Gobier-
no, los Sres. Aloróte, Argente y Zancada 
para redactar las bases del proyecto de ley 
de Asociaciones. 
Cumplimentando á García Prieto. 
Ayer tarde los embajadores de Inglaterra 
y Alemania estuvieron en el ministerio de 
Estado para cumplimentar al Sr. García 
Prieto. 
Canalejas, niega. 
No obstante lo dicho ayer por el Sr. Ca-
nalejas desmintiendo la noticia dada por 
nosotros, sobre un nuevo avance en Ma-
rruecos, seguimos creyendo que no pasará 
mucho tiempo sin tener plena confirma-
ción dicho avance, que por ahora conviene 
negar. 
Consejo üe ministros. 
Como hemos anunciado ayer, hoy se ce-
lebrará Consejo de ministros, y acaso en él 
se realice la anunciada combinación de al-
ôs cargos, que tanto inquieta á los aspi-
rantes. 
Conferencia. 
El presidente del Congreso conferenció, 
momentos después de su llegada, con el mi-
nistro de la Gobernación, para darle cuenta 
de las impresiones obtenidas en su viaje á 
«Melilla. 
Orden c'e Gasset. 
E l ministro de Fomento lia ordenado á 
los jefes de las divisiones de ferrocarriles 
que procuren el más pronto ca*tablecimien-
lo de las comunicaciones ferroviarias, inte-
rrumpidas por el temporal. 
Ya habla Canalejas. 
Ayer mismo el Sr. Canalejas ha reanuda-
do su charla diaria con los periodistas. 
| l Ante éstos mostróse satisfechísimo de la 
excursión realizada á Melilla, que nos ha 
producido á todos gratísima impresión. 
tí Lástima fué—dijo —que el temporal no 
Contribuyese al mayor lucimiento del viaje. 
' E l Sr. Canalejas, enterado del revuelo que 
ha producido la frase que se le atribuye, de 
que la acción del Ejército tropezó siempre 
ton ta pillería civil, afirmó que de sus labios 
no podía salir semejante frase, que rogó á 
los reportera rectificásemos. 
Yo no soy partidario—terminó diciendo — 
de que cese en Melilla el régimen militar 
para implantar el civil. 
Ossorío y Gallardo. 
De regreso de Barcelona, mañana llegará 
á Madrid el diputado á Cortes y ex gober-
nador civil de aquella provincia \ ) . Angel 
Ossorio y Gallardo. 
Depósitos de guerra. 
El ministfo de la Guerra ha resuelto esta-
blecer en AAálaga y Almería depósitos de 
guerra para la instrucción de los reclutas 
que han de prestar se rv ic io en los r e g i m i e n -
tos de Africa. 
Destitución de funcionarios. 
El Sr. Gasset, como consecuencia de los 
accidentes ocurridos en las minas de Riotin-
to y de la visita de inspección girada para 
comprobar determinados hechos, ha desti-
tuido á lodo el personal de Fomento que 
allí venía prestando servicio. 
Elecciones municipales. 
En los Ayuntamlenfos de Torrente y On-
teniente, de la provincia de Valencia, se han 
celebrado elecciones municipales, habiendo 
triunfado cuatro liberal*;*, dos conservado-
res y un independiente en el primero de d i -
chos punios, y ocho liberales, seis conser-
vadores y dos republicanos en el segundo.' 
Esta» elecciones parciales se celebraron 
sin incidente alguno. 
El proyecto de exacciones locales. 
Ayer larde se ha reunido en el Congreso 
la Comisión que entiende en el proyecto de 
exacciones locales, de la que es presidente 
«l Sr. Alvarado y secretario el Sr. López 
Morás. 
La Comisión ha introducido algunas mo-
dificacioües en el dictamen, entre ellas una 
fcoultando á los Ayuntamientos para impo-
ner á los círculos y sociedades que no sean 
jbenéficas un tributo inferior al 25 por 100 
por el producto de toda clase de juegos de 
recreo. 
Don Diego no quiere irse. 
£l ministro de Marina no está muy pro-
picio 
peña, 
á abandonar la cartera que desem-
El bueno de D. Diego ha dicho que no se 
irá hasta que se vaya Canalejas. 
Mi antigua é inquebrantable amistad con 
el jefe del Gobierno—decía el Sr. Arias de 
Miranda—para algo ha de valerme. 
Además, mí familia, mis paisanos de 
Aranda de Duero y cuantos amigos me 
quieren, me ven con muy buenos ojos en el 
cargo que tengo. 
Noticia inexacta. 
El gobernador de Badajoz ha telegrafiado 
al Sr. Alonso Castrillo participándole que es 
en un todo inexacta la noticia referente á la 
expulsión de varios subditos portugueses del 
territorio español. 
Siguen los comentarios. 
En el salón de conferencias del Congreso, 
que estaba más animado que otros días, si-
guió ayer hablándose del incidente de Arias 
de Miranda y Puente y dé lo que hará el se-
ñor Canalejas, de confirmarse la veracidad 
de la carta famosa. 
La reapertura de Cortos. 
Anoche se aseguraba que en el Consejo 
de ministros que ha de celebrarse hoy se 
acordará la fecha de la reapertura de Cor-
tes, que tanto ansian las minorías conserva-
dora y republicana. 
Noticia satisfactoria. 
El gobernador civil de Barcelona, señor 
Pórtela Valladares, ha telegrafiado al minis-
tro de la Gobernación que puede conside-
rarse como dominada la huelga del muelle, 
puesto que han acudido á trabajar 1.977 
obreros y han circulado 700 carros. 
Arias de Miranda y Alonso Castrillo. 
El ministro de Marina ha visitado ayer á 
su compañero de Gobernación, y hablando 
con éste de la famosa carta ha negado ro-
tundamente que hubiese llegadoá sus manos. 
Ha añadido el Sr. Arias de Miranda que 
no comprendía tampoco cómo el general 
Puente, después de cuanto se ha dicho, si 
esto es cierto, pudiera ser el iniciador de una 
suscripción entre la Marina para regalarle 
jas insignias de la gran cruz del Mérito M i -
litar, que le ha sido otorgada recientemente. 
Los primates, conferencian. 
El Sr. Canalejas ha acudido ayer tarde á 
su despacho oficial de la Presidencia, don-
de recibió la visita del ministro de Fomento 
y del presidente del Congreso, con quienes 
estuvo conferenciando largo rato. 
K n todas p a r t e a c u e c e n h a b a s . 
Londres 16. (Del Times: Buenos Aires).— 
Con motivo de la probable mala cosecha de 
maíz, muchos braceros abandonan el país, 
por no encontrar trabajo. 
Sólo del 1 al 14 de Enero regresaron á 
Europa 3.000 obreros agrícolas. 
B ¡1 
P a r a f o m e n t a r e l t a r i m a » . 
E l concejal Sr. Martín ha presentad* una pre-
posición al AyunUinicuto pidiéndwle qu« spb-
vencione á la Asociación de propaganda de Ma-
drid, con el objeto de procurar ingresos á la ciu-
dad, favoreciendo el turismo y trabajando por 
atraer á los forasteros que dice asi: 
«Al excelentísim* Ayuntamiento: E l concejal 
que suscribe, cumpliendo lo anunciado en ra Me-
moria que con motivo del tercer Congreso de t u -
rismo tuvo el honor de presentar ai cxcelentlsi-
me Ayuntamiento en el pasado mes dt Oic ic in-
bre, y creyendo haber reunid* «n ella suficiente 
cantidad de datos para demostrar que, debido á 
la gran atención que las naciones que viven a la 
moderna prestan al turismo y atracción de foras-
teros, obtienen resultados tan beneficiosos, que 
en alguna de ollas, coato Suiza, qu« es segura-
mente la nación dendts el turismo adquirió mayor 
desarrollo, es tan gran fuente de ingreses, que 
vive más d t sus viajeros que de st: africuitura é 
industria, dando las estadísticas de sus canto-
nes, como resultado obtenido en 1908,1a canti-
dad de 300 mülents de francos dejados per el 
turismo, debiendo advertir que el citado año fué 
considerado de los peeres por este concepto. 
Habiendo visto que el Teuring-Club de Fran-
cia, que cuenta con 140.000 asoa>d«b, en unión 
de los Sindicatos do iniciativa, reporta á Fran-
cia unos 2.000 millones de* francos anuales, con-
tando en estos ingresos el movimiento especial 
de París, que es el centro del Touring-Club 
francés. Que Italia, en las últimas estadísticas de 
sus Sindicatos, acusa un ingreso de 780 millones 
de liras. Que Alemania, donde la constitución de 
Sindicatos de iniciativa es reciente, pues el más 
antiguo se constituyó en Colonia en 1904, tiene 
hoy 65 Sindicatos, amparados per la Dirección 
del Comercio del Imperio alemán. 
Que Egipto, Grecia, Turquía, Suecia y Norue-
ga y Austria, no tienen Sindicatos de iniciativa; 
pero las agencias de viajes han obtenido impor-
tantes rebajas en los transportes. 
Teniendo presente que todos los Municipios 
extranjeros subvenciona» estas Suciedades, y 
hasta las proporcionan locales en sitios céntricos 
para sus oficinas, como hemos visto en Touleuse, 
que están instaladas en su mismo Ayuntamiento 
y que en España, donde la constitución de Sin-
dicatos de iniciativa es muy reciente, el Ayunta-
miento de Barcelona subveticiona al suyo con 
5.000 pesetas, y 1.000 pesetas su Diputación. E l 
de San Sebastian también dedica 4.000 pesetas 
A esta atención, j que los de Burgos, Málaga, 
Cádiz, Segovia y Vigo también se ocupan de la 
manera y cantidad con que han de contribuir al 
sost«nimi«nto del turismo on sus respectivas 
provincia». 
Entendiendo que Madrid no es todo lo visita-
do que debiera por los turistas, porque hasta el 
18 de Febrero de 1910 que se contituyó la Aso-
ciación de propaganda de Madrid nadie se ocupó 
de hacer su propaganda en serio, repartiendo por 
España y el extranjero millares de prospectos, 
guias, álbums, carteles, etc., etc., que oportuna-
mente anuncien fiestas, Exposiciones, Concursos, 
ferias y cuantas atracciones se verifiquen en Ma-
drid, dando á conocer en la misma forma los te-
soros artísticos que encierran nuestros Muscos 
públicos, nuestros edificios oficiales, nuestras 
Academias y Centros de cultura y la manera de 
hacer excursiones Á ciudades y villas de tanta 
importancia artística como Avila, Segovia, To -
ledo, Alcalá de Henares, Talavera de la Rei -
na, L a Granja, Aranjuez, E l Pardo y el monas-
terio del Paular, ssí como la Sierra del G u a -
darrama con BUS hermosos panorama», que hoy 
ya empiezan á ser visitados por las Sociedades 
excursionista» de Madrid, pero que una vez 
anunciados lo serán por el mundo turista. 
Creyendo que la Asociación de propaganda de 
Madrid, legalmente constituida y compuesta de 
elementos completamente ajenos A las luchas 
políticas y sociales, donde están representados 
el comercio, la industria, las artes y fuerzas vi-
vas de Madrid, á quienes sólo anima el deseo de 
que nuestra capital disfrute de los beneficios que 
gozan otras capitales, en el poco tiempo que lle-
va de vida hizo trabajo» de gran importancia, sin 
mp.s elementos que sus propias fuerzas, y consi -
derando que el Municipio madrileño está obliga-
do á ayudar el movimiento turístico, que tan be-
neficioso será para esta capital, propone: 
1.° Que se designen uno ó más señores con* 
cejale» que representen á nuestra Corporación 
en la Junta directiva de la Asociación de propa-
ganda de Madrid. 
^ Que í e concada á la r«f«rida Asocíacíén 
una subvención cuya cuantía dejo i vuestra elec-
ción; pero, á mi juicio, no deberá ser inferior á 
las que otras provincias de España conceden i 
sus Sindicatos. 
Casas Consistoriales de Madrid, á 14 de Ene-
ro de 1911.—Bernardo M a r t i n . * 
S u b a s t a i p a r a ^ i M a s n l i i i s t r o d o p a n . 
L a subasta para el suministro del pan i ios 
acogidos de las escuelas y talleres de Nuestra 
Señora de la Paloma y Depósito de mendigos y 
Asilos de la noche se celebrará en el Ayunta-
miento el día 8 de Febrero. 
E l precio d*l tipo será 0,39 pesetas kilo, y el 
tiempo del suministro finará en 31 de Diciembre 
de 1912. 
L a s o p o s i c i o n e s . 
Anteayer terminó el plazo de admisión de ins-
tancias para tomar parte en las oposiones de em-
pleados municipales. £1 número de opositores 
ascienden ¿ 098. 
T R I B U N A L E S 
£ 1 J u r a d o , c o n d e n a . 
L a enorme cantidad de 15 céntimos robada, 
según el jurado, por un pnrtero de la calle de 
Jaén le ha servido ayer al te r r ib le hombre para 
agenciarse bonitamente un año de presidio por 
cada perra chica. 
E s decir tres años de presidio, ó Pitágoras es 
un mito. 
+n 
Dos golfillos de Fuenlabrada cargaron una no-
che con 33 ovejas. ¡Todo un rebañu! 
Como es natural, el jurado y la Sala les dieron 
ayer... lo suyo. 
L I C E N C I A D O V A R Q U I L L A S 
fcLa X i I B IR O 
LA GRANDE OBRA, p o r e l R. P. José Dueso, M i -
sionero H i j o de l I n m a c u l a d o Corazón de 
M a r í a . 
E l cultísimo escritor y ejemplar religioso que 
con tanto acierto dirige la revista católica /':/ 
I r i s de Paz, acaba de publicar un nuevo folleto, 
tan interesante como todos los suyos. 
Dedícalo elocuentemente al Excmo. Cardenal 
Primado, el cual corresponde al justísimo home-
naj« con un breve anteproemio que e -, al mismo 
tiempo que una reconiendaciún del folleto, una 
ansiedad sabiamente expresada de que la Pren-
sa católica sea en p la /o corto todo lu grande, 
popular, eficaz y próspera que debe y mere-
ce ser. 
En L a g rande obra rompe con brío el padre 
Dueso una nueva lanza en favor de lo que visne 
hace años constituyendo su mayor ideal: la Pren-
sa católica. 
Con indudable dominio del asunto, fija los c i -
mientos.y levanta imaginariamente el monumen-
tal edificio de la Prensa del porvenir. Invita á 
los poderosos y arrastra á los negligentes una 
vez más. Pero ahora lo hace con mayur fuerza 
de argumentos y más riqueza de detalle que 
nunca. 
De desear es que el preeioso folleto caiga en 
las manos de todos los católicos instruidos para 
que la semilla germine y fructifique con la debi-
da rapidez. 
Véndese L a í j rande ob ra en la Administración 
de E l I r i s de Paz, Buen Suceso 18. 
LOS CONVENTOS POR DENTRO. 
Hacía falta un folleto que llegase á desvanecer 
los absurdas errores y las ridiculas supercherías 
de que, con la mas perversa intención, so qu<ria 
hacer victimas de la ignorancia y de la barbarie 
á las calladas é indefensas Ordenes religiosas. 
Y aparece con grxii oportunidad Los conven-
tos p o r dent ro , donde de la manera más clara y 
en el estilo más sencillo se desmuestra la injus-
ticia bárbara en que se incurre cuando se asegu-
ra que el número de Ordenes religiosas es exce-
sivo, asi corno la vida de trabajo, de orden, de 
abnegación y sacrificio que en el interior de los 
conventos se hace. 
Pruébase en este tan recomendable folleto que, 
no sólo los religiosos que ejercen industrias pa-
| gan contribución, sino que no e.stán libres de nin-
guna de las cargas que pe^an sobre ios demás 
ciudadanos. 
Más útil que i los católicos, ya convencidos y 
sabedores de estas verdades, sería esta obrita 
para los inconscientes é ignorantes antirreligio-
sos, que crédulos para todo lo que envuelve di-
fanución y censura, por Injustas que sean, ha-
blan y hablan sin saber. 
¿os conventos p o r dentro se halla de venta en 
la librería religiosa de Pontejos, 8. 
E l trabajo comprenderá las acciones de estos 
agentes modificadores en general, pudiendo re-
ferirse preferentemente á alguno de ellos. E n 
todo caso, presentarán los autores pruebas de 
sus trabajos personales. 
3.° «Flora descriptiva de las algas de una 
parte del litoral de España». 
L a Memoria citará las localidades en que el 
autor luya encontrado cada una de las especies 
mencionadas, y contendrá las noticias y juicios 
críticos que el autor estime necesarios para rela-
cionar los datos que aquélla suministre con los 
anteriormente publicados. 
E l trabajo irá acompañado de ejemplares clasi-
ficados y convenientemente preparados de las 
especies recogidas. 
Los premios que se ofrecen y adjudicarán, 
conforme lo merezcan las Memorias presentadas, 
serán de tres clases: premio propiamente dicho, 
accésit y mención honorífica. 
E l premio consistirá en un diploma especial en 
que conste su adjudicación, una medalla de oro 
de 00 gramos de peso, exornada con el sello y 
lema de la Academia, que en sesión pública en-
tregará el señor presidente de la Corporación á 
quion le hubiere merecido y obtenido, ó á per-
sona que le represente; retribución pecuniaria, al 
mismo autor ó concurrente premiado, de 1.500 
pesetas, impresión por cuenta de la Academia, 
en la colección de sus Memorias, de la que hu-
biere sido laureada, y entrega, cuando este s e -
verifique, de 100 ejemplares al autor. 
E l accésit consistirá en diploma y medalla 
iguales ú los del premio y adjudicados del mis-
mo modo, y en la impresión de la Memoria, co-
leccionada con las de la Academia, y entrega de 
los mismos 100 ejemplares al autor. 
L a mención honorífica se hará en un diploma 
especial, análogo á IÓS de pretnio y accésit, que 
se entregará también en sesión pública al autor 
ó concurrente agraciado ó á persona que le i t * 
presente. 
E l concurso quedará abierto desde el día de la 
publicación de este programa en la Gaceta de 
M a d r i d , y cerrado en 31 de Diciembre do 1912, á 
¡as diez y siete horas, plazo i m t a el cual se re-
cibirán en la secretaría de la Academia, calle de 
Valverde, número 26, cuantas Memorias se pre-
senten. 
Podrán optar al concurso todos les que pre-
senten Memorias que satisfagan á las condicio-
nes aqui establecidas, sean nacionales ó extran-
jeros, excepto ¡os individuos numerarios de esta 
Corporación. 
L a s Memorias habrán de estar escritas en cas-
tellano ó latín. 
ARMONIAS MUNICIPALES 
el m m mmi 
es el m ummm 
Bilbao /7.— Esta noche, á las doce, estan-
do reunida la Junta municipal en sesión ex-
traordinaria para discutir los presupuestos, 
prodújose un incidente violentísimo entre el 
socialista Perezagua y el bizcaitarra Sota, 
yéndose á las manos. 
Dio ello origen á un gran escándalo. Aban-
donando ..u$ escaños, bajaron los conceja-
les al hemiciclo, insultándose y amenazán-
dose socialistas y republicanos, y nacionalis-
tas y carlistas. 
Viéndose impotente el alcalde para domi-
nar el tumulto, levantó la sesión.—/-a&ra. 
Elí t i e m p o 
E n el dfa de nyor hubo una mejora considerablo 
en la temperatura, cuatlnuándusa los pronósticos 
quo auguraban mejora en o l tiempo. 
El cielo dospojado, luoleudo un sol espléndido; 
cahnóss el v iento y aumentó notablemente la p r i -
s ión, auunoiai lo ol b&rómotro buen t iempo. 
Las obsorraolones meteroológioas acusaron los 
slguienio» resultados: 
Temperatura: máxima, 7°; mín ima, 2o, 
Proaión 7! i mi lcsimaa. 
" G A C E T A " 
SUAtARIO DEL DIA 16. 
Min is te r io de Fomento . Reales órdenes dis-
poniendo se libren, á justificar, las cantidades 
que se indican pura atender á los gastos de sos-
tenimiento de los centros que se mencionan, de-
pendientes de este ministerio. 
t o » 
Concurso deritiíko 
L a Real Academia de Ciencias Exactas , Físi-
cas y Naturales de Madrid, abre concurso pú-
blico para adjudicar tres premios á los autores 
de las Memorias que desempeñen satisfactoria-
meute, i juicio de la misma Corporación, los te-
mas siguientes: 
1. ° «Estudio geométrico de la polaridad en 
las figuras planas y radiadas de orden superior 
al segundo». 
E n el desmolió del tema no deben admitirse 
más postulados que los fundamentales tie la Oeo-
metría, y habrá de añadirse un apéndice en el 
que,por procedimientos algebraicos,se compru»-
btn las cuestiones tratadas «n el cuírp» del tra-
bajo presentado. 
2. ° «Estudio acerca de la disociación electro-
hhca y agento modificadores de esta (disolveu-




Anteayer ha empezado á regir en esta capital 
la nueva demarcación parroquial aprobada por 
Real decreto de 29 de Noviembre de 1909. 
L a parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
ha quedado unida á la de San L u i s , y se llamará 
en lo sucesivo del Carmen y San Lu is ; la de C o -
vadonga ha pasado, provisionalmente, hasta que 
se construya templo parroquial, á la iglesia de 
Santa Susana, cerca de las Ventas del Espíritu 
Santo; la de San Miguel se establece en la pa-
rroquia del Purísimo Corazón de María (Peñue-
las), y la de San Ramón Nonnato ha quedado 
instalada en la iglesia del Puente de Vallccas, 
Con esta variación, tan necesaria en los barrios 
extremss de la capital, ha sido necesario variar 
también las f«ligres¡as de l a s parroquias del 
centro. 
L a Secretaría de cámara ha impreso unos es-
tados en los que se detallan las calles y números 
qae corresponden, según el nuevo arregle, á 
cada parroquia. 
E n ei ofertorio de la misa conventual de cada 
parroquia de Madrid, se le /ó el domingo el auto 
definitivo, á fin de promulsar el nuevo arreglo, 
obra iutportantisír.ia, que ha venido á añadir un 
nuevo mérito al insigne prelado que rige los des-
tinos de nuestra diócesis. 
Para que los lectores de ELDEBATE sepan adon-
de han de acudir cuando necesiten los auxilios 
espirituales de un párroco, publicaremos, según 
nos lo permitan las exigencias del periódico, la 
demarcación de cada una de las parroquias, s i -
guiendo, para mayor claridad, el índice alfabético 
de los titulares de las mismas. 
OBISPADO DE MADRID-ALCALA DEMARCACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN AN-DRES üt MADRID 
Arc iprestazgo de l Sur . 
NÚMEROS 
C A L L E S 
E s t a tarde, 32 representación dt b n F landes 
se h a puesto e l so l . 
M a p t í n . — E l jueves, día de moda, á la seis y 
cuarto de la tarde, se pondrá, sólo por una vez y 
á petición de muchas familias que no pueden 
asistir al teatro de noche, la zarzuela de gran es-
pectáculo E l amii¿o N ico lás . Se despachan loca-
lidades en contaduría, sin aumento de precio, 
para dicha función. 
C ó m i o o . — V i s t o el éxito que ha obtenido el 
drama en tres actos E l cu ra d t a ldea las veces 
que se ha puesto en escena, la empresa ha 
dispuesto una nueva representación para hoy 
martes, que tendrá lugar en sección dubl:, á las 
diez en punto de la noche, á precios corrientes. 
Se pondrá en escena, además de E l cura de 
aldea (tres actos), la zarzuela P a t a casa de los 
padres , en la que tanto se distinguen Lureto 
Prado y Enrique Chicote. 
E l próximo viernes, estreno de la zarzuela ti-
tulada ¿05 h i j os de l a i re . 
i o s a s 
Impares . Pares. 
Aguas ' 
Aiamillo 
Alamitlo (Plaza del) . . . 
Alfonso V I 
Algeciras 
Almendro 





Caños viejos (Cuesta de) 




Cebada (Plaza de la) . . 
Ciegos (Cuesta de los). 
Descargas (Cta. de las) 
Don Pedro 
Granado 
Granado (Plaza del). . . 
Humilladero 
Humilladero (Plaza del). 
Imperial (Paseo) 




Mancebos (Angosts de) 
Mancebos (Ancha de los) 
Manzanares 
Manzanares (R.R del) (2) . 
Mazairedo 
Melancólicos (Paseo de) 
Moreno Nieto 
Morería 
Morería (Plaza de l a ) . . . 
Oriente 
Pontones (Paseo de los). 
Príncipe de Anglona . . . 
Puerta Moros (Plaza de). 
Redondilla 
Rosario 
San Andrés (Costlla. de). 
San Andrés (Plaza de). . 
San Buenaventura 
San Francisco (Carrera). 
San Francisco (Plaza d i ) 
San Isidro 
San Pedro (Costanilladc) 
Santisteban (Pretil de). , 
Santos 
Segovia (Ronda d e ) . . . , 
Tabernillas 
Toro 
Vistillas (Campillo de les) 




















Del V . 
Todos 
clf. 
Hasta P. de los Pont. 
Todos. 
Idem. 





































Del 3 al fin 
Todos. 
Idem. 








Del 8 al f. 








Del 2 al 14 
Todos. 



































(1) L a s tiendas del núm. 25, qu« tienen la 
entrada por el núm. 32 de la calle de Calatrava, 
pertenecen á San Pedro ci Real . 
(2) De este lado del rio. 
T E A T R O S 
P r i n o s t a . — C o m o liabínmos anunciado, en 
la presente semana se veriflcarin las últimas re-
presentaciones de Un Elandes se ha puesto 
el so l . 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
San Antonio, abad y confesor; San Diedoro, 
presbítero; San Mariano, diácono; San Sulpicio, 
obispo; San Juan, monje, y Santa Rosilina, virgen. 
+++ 
Escuelas Pías de San Antón (Hortaleza núme-
ro 69), (Cuarent.i Horas) . - -F iestn á su Titular; 
per la mañana, á las ocho, exposición de S u Di -
vina Majestad; á las diez, misa solemne, en la 
que predicará el reverendo* padre Rafael Tomás, 
y por la tarde, á las cinco, estación, santo rosa-
rio y solemne procesión de reserva. 
E n la Capilla ds las Reales Caballerizas, fioita 
á San Antón, i las diez, siendo orador D. Luis 
Calpena; por la tardo, á las cinco y media, termi-
na la novena. 
E n jesús, por la tarde, á las cinco y medía, s i -
gue la novena á la Sagrada Familia, y predicara 
D. Bonifacio Sedeño. 
E n Santiago, á las cinco, á la Beata María Ana 
de Jesús, D. Ramón Gómez. 
L a misa y oficio divino son de San Antonio. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de la Flor de L i s en Santa María, de Lourdes en 
San José, del Corazón de María en su parroquia 
y en su iglesia, ó de la Caridad del Cobre en l i s 
Descalzas. 
Espíritu Santo; Adoración Nocturna. T u n u : 
San Agustín. 
•*+ 
Rogamos á los señores curas pár rocos , r e d o -
res y encamados de iglesias tengan la bo tu iad 
de r e m i t i r á esta Redacción los caí teles en q u t 
se anuncien los cultos que se ce leb i cnen sus 
templos. 
(Este per iód ico se p u b l i c a con censura.) 
i ÉnaÉnea eÉsiástioas 
Mañana, día 18, comienza en la iglesia de San 
Sebastián un solemne triduo á su Titular, dedica-
do por el señor cura y clero de la p j r rcq; ju en 
unión de la Real Archicofradía Sacramental y f ie-
les de la misma. 
Durante los tres días se gana el jab i iao de 
Cuarenta Horas en la referida iglesia, verificán-
dose, á las ocho de la mañana, una misa cantada, 
y á las diez, la solemne. L o s cultos de por la tar-
de comenzarán á las cuatro y medía, excepci 'm 
del día 19, en que á las cuatro se Vir iScar in las 
vísperas, á las que asistirá el venerable cabi ldo 
de curas párrocos y ecónomoj. 
L o s sermones de tarde durante les tres días 
están á cargo del distinguido orador sagrndo don 
Juan Suárez Schmider, oñcial de la Secretaría de 
cámara del Obispado. 
E i dia 20, dia de la fnnición principal, pronun-
ciará el panegírico del Santo el i lustr is imo ssñor 
D. Manuel López Anaya, auditor del Supremo 
Tribunal de la Rota, oficiando en la misa el señor 
cura ecónomo Sr . Rivadeneira. 
L a música de capilla estará á cargo de una nu-
trida orquesta de profesores, bajo la dirección del 
organista de la parrequia, D. Alegandro Amanzane 
—Hoy termina la novena á San Antonio Abad,. 
que se venera en su iglesia de la calle de Hor-
taleza. 
— En la parroquia del Salvador se celebrarán 
en esta semana los siguientes cultos: 
Hoy 17 martes, á ias diez, celebrarán una so-
lemne función en honor de San Antonio de Pa-
dua, siendo panegir ista del Santo D. An ton io 
González Pareja. 
E l dia 19,á los nueve y media.'misa de Réquiem 
en sufragio de las benditas ánimas del Purgato-
rio. A las diez y media, misa cantada en honor 
del glorioso patriarca San José. 
Y el 20 viernes, á las d iez, misa cantada 
en honor del Santísimo Cristo d e l a Buena 
^Auerte. 
D e la reyerta resultó herido Jesús, apreciándo-
le en la C a s a de Socorro del detrito de Palacit 
lesiones de pronóstico reservaa'e. 
Depués de curado, pasó al Juzgada i le g u a r d a 
M u e r t o r s p e n t i n a . 
E n su domicilio. Encomienda, 9, giufftf fla, ta-
lleció ayeri repentinamente, la anciana SJíunuMia 
Pardo, de setenta y dos años de edad. 
E l Juzgado ordenó el levantamiento del cadá-
ver y su traslado al Depósito judicial. 
• -«cas 
« mmmw m m 
P l a z a de l Progreso, 5 , p r i n c i p a l . 
Esta tarde, á las cinco, dará su lección de L a -
boratorio do Historia D. Eduardo de Hinojosa 
A las nueve, diez y media y doce de la maña-
fíana darán sus lecciones de Lengua y literatura 
española. Lógica fundamental é Historia de E s -
paña, rcsfieclivameníe, D, David Marina, D .Juaa 
Zaragücta y D. Félix Dtirango. 
Estas clase» del cursó preparatorio de le Fa 
cuitad de Derecho servirán para examinarse ert 
la Uiliverfided Central, porque se ajustarán, en 
cuanto sea posible, á los programas uficiales. 
S A . I s T XJ X T C ^ A . I R y 
San'.ácur de B a r r a m c d a /í>.—En un luttíii or-
2aiiiz.(do por los rspuóiicanoi para prétostar dé 
la suspensión de unos conctfja es del partúb, d 
orador Rafael Franco lanzó varios vivas a la Ra-
púbiiea. 
En el acto el da!c«ado del gobenudor qttb 
asistía á la reunión suspendió ésta y detuvo i 
Francw, que fué conducido á la cárcel. 
I H a l O d o a^uetro. 
Factfs.—Precio: de 1,55 á l.Ga ptas. kilogramo. 
Carne r o s . - D e 1,(52 á 1,70. 
Corderos.—Utt 1,132 á 1,70. 
O v e j a s . - D * 1,62 ú I J O . 
C e r d o s . - D e 1,70 á 1,72. 
L a B o i s a 
F O N D O S P U B L I C O S 
4 »»#r l oo j ie r j ) 
! F i n ««-(rricuto.. . . 
! F in oróx i iuo. . . . 
Hito i>i(i-ri«»? 
Tía f4 Dia 15 
09 OQ SI S i 
A I r o u t m i o . 
Seri« F ' l " fce.OOi ps. iMainotuirüi les. 34 35 
• K ite 3i.«D0 . » I j ) 
» D Se 11» ) ) » » , , 
t (J do 5.0)3 » » ; K; 8¿ 
• B de 2.ÍJ0 » » | m ;)j 
» A do 400 » » S? 10 
» O y M delOO y SOOaouiinsles..! 0 ) 9 : 
Ka diferautes •«ríos Sti 9¿ 
4 p m r IWO a m o r i j j c . i h l * . 
Seria i ' do i/> •>•)•) posotee aominaioo. 
• D de :M30 • • 
• Ctlo i.DOO • > 
> B do S.iOJ » » 
> A da kf 9 • • 
Kn diftreuua «or io l 
O p e r IOO •iHMRtlsalllo. 
Serio P de HÜBOO poioms no .a i r . i l f s . 
• 3 de SI.019 » 
> I) do 13.33!) > 
» tí de S.0Í0 • 
• H de IkOO » 
> A do |eq 
En d¡í«reut«8 serial 
Cídulas h i potrear i JU al 4 por 109. . -
Aceioní* i l * l Banco do Kip»fi.i. . . . • 
Td. de U CoMpMlia A. de T«b 10 >*. . 
I d . del BRUCO H ipotecar io • 
M. del de Oai t l l la • 
Id. del lU^adoAÜüerfaeáo 
I d . del Kepafiol de Crédi to • 
Id . del Hío de la Plata 
Id. del Central ?>To¡¡oano. 
Azu«»reraji proforeates. 
Id. ordinarlaa. 
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N O T I C I A S 
Nuestro colega D i a r i o de Barce lona lia pub l i -
cado el almanaque del presente año. 
Futre tedas las publicaciones cíe análoga índo-
le, descuella este ainianaqua por la extensión, 
competencia y for tuna con que trata las cue j t i o -
r.es financieras, polít icas é internacionales ds que 
hace objeto ios artículos que l lenan sus 200 pá-
ginas, junto con interesantes notas de spor t , es-
pectáculos y legislación. 
Seguramente el éxi to coronará el esfuerzo quo 
la obra l i sa i f i ca . 
Oomp.4 Gra l . Mad.' do Eieatr i f l id ja 
Sociedad Kléotr ios do Clíamberí 
Id . id . id. o b l i g t o i o i m 
Üeottleldád í íadlodí . i <le Utdrid •.. 
Goiiipaflía Peninsular de To ld fonó i . 
Oansl delajhal I I 
OoneTiieoíonoj .-uetálioas 
F o r r o f l t r r i l do V a i b d o l i d á A r i m . . . 
l/'niOn do IzplóeiTOi 
| Ob! i ya 3 i'mea DipataoiOa ProTldoIalJ 
Beded. Id .déBepaf l t i -r; ind;dor. . . 
Id. id. Id.—Ordinariu 
Compañía Mad.' do Urb?nizaci '5a.. . 
A y u M t A m l e n t o i le i i a ü r l * . 
Obl i jaoionsa de 250 pesetea 
Id . do Erlangor y Compañía 
Id. por reauítm 
I d .po rexp rop lac i one i del i n í o r i o r ! 
Id . id. on ol ansmiche 
E l ministro de Hacienda l ia dest inado la suma 
de 3.3;5j.877 pesetas á proporcionar trabajo para 
los obreros, procurando al iv iar la crisis que ac-
tuni inente sufre en España la claso-trabajadora. 
El ministro de Fomento ha quedado tfl^argé' 
do de la d is t r ibución de esa cant idad entre las 
diversas prov inc ias . 
En el Seminario Conci l iar se celebrará hoy, á 
las cuatro y media de la tarde, la primera reunión 
de la Junta organizadora del Congreso Kucar is-
t ico Internacional, bajo la presidencia de la In-
fanta Doña Isabel y los señare» cardenal, arzo-
bispo de To ledo, obispo de Madr i d -A l ca iá y 
obispo de Síón. 
E n la isla Madera lian ocurrido durante los 
doce días último 70 defunciones, ocasionadas por 
el cólera, ascendiendo á 217 el número de iitva-
sienes. 
Durante el año F.llO lian sido facilitadas por la 
Dibliotcca municipal 2.720 obras á otros tantos 
lectores que han concurido al citado Centro. 
S U C E S O S 
A c o i t f < a n t « . 
E n la Casa de Socorro del distrito del Hospicio 
ha sido curado de varias contusiones en diferen-
tdspartes del cuerpo, Vicente Mugana de Portillo, 
dt catotce años de edad, domiciliado en la calle 
de Feijóo, número 3, que se las produjo al caerse 
á un patio en le Escuela de Artes c Industrias. 
I ¡üué a ia tomóvCioss I 
L o s autos siguen haciendo de las suyas. 
E l automóvil del director municipal de Obras 
públicas, que conduela Juan de la Villa, arrolló 
ayer tarde á Manuel Alvarez, de cincuonta y 
ocho años, en la calle de Preciados. 
L o s médicos de la Casa de Socorro le apre-
ciaron la fractura del peroné izquierdo y graves 
heridas en diferentes partes del cuerpo. 
E l herido ha side trasladado al Hospital. 
Defonido p o r r i ñ a . 
Jesús Qulntián Síncliez, de treinta y des anoj , 
natinat de Pozuelo de Alarcón, ha sido detenido 
en la Cuesta de la V e c a por riñe que sostenía 
con otro sujeto apodado b l Murip, so i l i * 
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_ A a l m í n i s ' l ^ a c í ó n " d o i r i í i o a s . — L a sol c.-
cita ex empleado B meo primer orden, actualmen-
te Cajero de importante Sociedad industrial. 
¡ ¡ D O S H O R A S , 3 P Z S & ' T Á S f í 
Se ganan elaborando t raba] ) mievOi que com-
pramos para propagada rel igiosa. Muestras gra-
tis á toda España. Apar tado .^20.—Madrid. 
E S P E C T A C Ü L p S P A B A II u Y 
R E A L . — ( D e b u t de la s fñora de L e r n n y ús\ 
tenor Ansa lmi ) .—A ias 8 y 3i4.—Tosca. 
E S P A Ñ O L . - A las 9 . - El alcalde de Zala-
mea y ¿Quiere usted comer con nosotros? 
P R I N C E S A . — A las 4 I f i . - E u Flandes se l o 
puesto el so l . 
C O M E D ' A . - A las 0 . - E 1 desconocido. 
L A R A . — A las 9 y 1i2.—Los holgazán:J,-A 
la» 10 y 1|2.—La rima eterna (doble) . 
A las 6 y I i2 .—Al natural (doble) . 
A P O L O . — A l«s tí.—El coche del diablo y E l 
t rust de los tenorios (doble) . - -A las 10.—El pa-
lacio de lo» duendes y Ei t n i i t ds loa tenfrlvi 
(doble) . 
C O M I C O . - A las 6 y I i 2 . - L a moía de n t t i ñ 
(dos a?tos, d o b l e ) . - A ¡as 9.—¡Ecln u?,ted seño^ 
ras! (üe ¡ i e i i l a ) . -A las 1 0 . ~ E l cura de la aldea 
(tres actos) y Para cata de los padres (dob le) . 
M A R T I N . — A las 4.—Rosa temprana.—A lea 
5.—A ras do las olas.—A las 6.—Benjitez, 1 obra* 
dor.—A las 7.—Rosa temprana.—A las 0 y l¡ t. -
Los ochavos.—A las 10 y I i4.—El aufigoNlcofáa 
(doble) . 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Itrdni-
m;», « ) . — A las 4 y li4 y á l a » 8 y t f t sección":* 
de película».—A las 5 . — E l hogar alegre.—A Int 
ü. -Rafíleo (especiaO.—A las 9 y l i- í . - Las c i -
tas.—A las 10.—P¿pa !<• írcscacliona'.—A las U. 
Goiuález y üonzá iez (dob le) . 
R E C R E O D E S A L A M A N C A ( ideal Po i i j t i l o ) , 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 * 3 . -
Pat ines—Cinematógra fo .—Bar P a t i s e r i e . - M a r * 
tes, meda . -M ic rco lea y sábados, caircras 
cintas. 
F R O N T O N C E N T R A L , — A las 4 s a j i w r i un 
partido á oO tantos entre Chiquito de Irúu y L i -
zsrraga ( r o j o s ) contra Vicandi y Echeverría 
(azules), 
Se jugará un sefimdo partido á 30 tantos en. 
tre Amoreto y Aramlajru (rojos) contra Fermín y 
Vil l ibena fazulee). V 
IMi'RtMl A Y CÜTEREOTIPIA. E U 
Maries 17 Enero 1911 
i H l í i l I i ii 
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TONiCO-niGIÜSTIVÓ Y A N T O A S T R A L f ^ r ) 
Cura lüb:-. ( . rut i loy mujur quo i i iuft iui nn^'-.JK. U>Oa 
""•rea r«)ai»(n..l;t. VfiitíM.u lurm.ici.is y t i» rq»|U0.17. " ^ " " r j ^ J j 
E L , D E I B A T E I 
Afioj|jrN¿ni* los 
ln <"I.-<I l'oiet'ier v j W J ; Con «i Un o v i m r oi^i J l e n s a u o d;i Id vo,'. c!» nlcrla á loila» I f» y á gu nuMioî osa líhunioia i'-if i (|Í;Ü no hu «i- .w« • ' l",:'»Hwl 
anuncios pamposoa ó .|>or persuna» qno, tunia;ido el n^'uhro!^ ' , 
do cs^a Cra*. Van :» Q/rfKnrrJna ««ru-nis. S « 
E n «'dta Catn on dunilu únhMinuii iu aa voutíen íaa :i:tí,oro.i e f t - J ^ ^ / 
tameñ 9, vuelsB, M O in lieiizóvdro IUÍ!.».S clnscs y 3u(;Huá(fi^9 
holandas, génuros «r.;»;»} fíp.-ci ilp», grtneÍHia blnnona <:« lan} 
mejores i inrc is , mflm.':B. eoletriK, tüls« ilft oolclioii 's, f",:;,'''ns 
de punto, <no. oto. Tiene un i Béanlnn OI»|)OCÍ:Í1 para .•<! ,u 
les de hábiios ni!iyi<i.-o:;, i s'.atnv.ñun pimi Uúl ilos §»glat*f, fHCfiupn 
y Otro» artica.'oy i)UlM (i <i;co fuáwca ¡j ya-u iu i , -.iiinit:)* y géntiv* 
dará fAfot. 
Pidinso KH'.eslrarioB.—i'iiíicio.s n j O M . 
OZJIJO d e P o s í t a » , 3 6 , W ! « d r i d . 
rrCRKAjíO L O S £!•.; -.í I--:-:. :¡ . - . V O I A N l i ; * i T I * Of» 
Madrid 
P r o v i n c i u : ^ 
Portügul -
\ U n i ó n p o s i a l 
r a i i j e r o iNo co in i )1 .oud id5 is . . 
12 p t a 
25 * 
s u s c H i P c i ó i N r 
a ñ o , 0 s e m e s t r e . 
I 9 » 
1,25 m e s . 
AVEHUE DE L A GARE 
E K T 
4, ESPARTEROS, 6 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
KACRIC: Üti n;83, !,25 píwotas.—PííOVWOiAS: T r i m 
EXTííAriJEiw: Año, -íci 
•AS. 
A N T I G U A Y A C R E l > i T A n ^ 
0 
D E SAN SEBASTUlST 
D E Of?T IZ « ñ t ^ ñ y . 
ATOCHA, 55 (al lado de la ¡3!G3:ax ^ 
IvI-A. r ) IR i ID 
CASA FÜWMOA EN EL ANü f76Q 
Elaboración eapocial.—Porfecoi^n y oennomf 
LNH VOI-IH (|UO elabora «sta o.ia.v HOU ,I0 t. ' , 
Me resultado, qi:H MMP d^do ol pr̂ S,?0̂  
final con la misOM igualdad. ^ \\ 
KnpeiMaliJad en vclaB risadas y de rxira, de r0 
Bxpoiieidn ITatfioB&l do Madrid (183?) X(iriu^ | 
DK IUÍÔCK, Expugioláq InteroacioaoJ do w ^ 
(l'JCM, MIÍUAJ.LA m OliO. Exposición de I B A * 
tríwÍlad!rUe!bw<IWpi MEDALLA m PUTA 
N Ü T A . - I n c i f 
Ven -i d« i' 
<, prMnor;1, ,12.60 ptg k|. . 
pormaynj- y i ^ J 1 * ! 
iE YIZMYi 
n r o v u i C L í i d e 
s e s u s c r i b e á E l O c b c U u c p O t 
Sociedad anónima.—Capital social: 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 pesetas 
F á b r i c a s d e h i e r r o , a c e r o y h o j a d e i a t a e n B a r a c a l d o y S o t f s a 
L ü n e j a i a s al cok de cal idad supor ior pai-a Bessonui- y Mar-
c>r.«*<c,^»'5t<io»»Q-acó«t«a»«•-«mx t-íCE'*4<SBT>« ̂ <eo< *«aot 
rfe í í^ i 
dmonc, 
merci; 
cu las dimensiones usuales para el comercio y construc-
Minene. 
• o s pudelados y homogéneos, on todas las formas ce-
dale». Acoros Besíemer, Siesm-.-u-'-Martín y Troj.c^nas, 
P r i m e r a y segunda ])]niia: línea. 
E n la tere*'ra p lana, ídem . . . . 
E n la cuar ta p lana, línea . . . . 




pestítas. En cuarta p lana, media plana. , 
» » cuar to ídem. . 
> » octavo ídtnn. , 
P R H C I O v S R H D U C i D O S E N L A S E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 




S e aa!^iL638s«e J u g a n d o e n i a L o -
t e r í a d e & O S i - Ü E ^ S y f l A N A S ( S e v á » 
i S a ) . P É d a u s t e d d é c i r c i o s y s e 
¿ o n v e n o e r á a 
UEBLES DE LUJO 
Ar4T!G'J©S Y R!ODER?10S 
C o t a p r a , v e n í a , c a m b i o y a l q u i l e r e s . 
C o r t i n a j e s y t a p i c e r í a s á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
E X P O R T A C Í O Í T A P R O V I N C I A S 
E m b a l a j e s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R i P 
l ^ E G A ü O 
A m s ^ M r o a I«cíora.%: p o r 
do» peeo'ag c incuenta e c n l i -
mos, en Jibranza ó en eel lo i , 
r e i u i i o corí i í lcados 5 retratos 
autéuticoia de 8 » ( t n n t ü t M d 
E>io x , ¿> ídem do i t . <°Kr2t»s <*« 
U u r b ó n , 5 ídem do » . J a l 
n:e y 5 d is t in tos del « « ^ r n i l o 
s t n m y otros santos í e i e e d í n . 
Pedidos, á Reyea Moreno, Ca 
n i l l f .s , 16 (Prosper id- id) , 6 Ke 
yes-Poatal, Montera, 44. 
L O M E J O R 
e n c a m a s l e g í t i m a s i n g l e -
saa y d e l pa í s . D o r a d a s de 
h i o r r o y d e m a d e r a 
P I T I L L O S 
Ef ipos y M i n a , 5 (Pasa je ) 
C a s a f u n d a d a e n 185-1. 
Oe Q t in t t i c» anuncios y sus 
^ c r i p c i o n e s en ia Ad minie1 
t raoión de oslo pe r iód ico . 
C O E S S T E R Á 
Confecciona y r c í o n u a cor-
leas, fíüpeciaiidad y eoonoaiía. 
^ ^ ^ ^ ^ 
F A B R I C A D O 
P O R 
Reliqiosos Cisiercienses ^ i i g f é 
_ L V U L G O c — 
ISIDRO it\ VENTA.BE SAÑOS. 
V :Í ' U n «lo PasnlsaiB. 
'ISSSSSBBB/BSSSSSi 
A T C i f u e n t e s . - p o t ó g r a f o p 
Gioríeía de Bübaa, S.-Madrid 
^'t» r e l í a t e n í {iSatlu»» «c»tr» r-r«<iU> ov\ e i d í a , ciun p<snetn. 
SK5M e»t>.HTAa.E'l. I'.-ÍO r K S E T A S 
4 - ^ 
T I 
Tuberíag do ac j ro usadas 
para conducción de aguns y 
vapor y p ra nárrales y cer-
dos., X . í t í v e r a V a r p r a a . 
4Ü0 gr .mos. . 14' 1G y 21 1.25, 1,00, 1,75, 2 y 2,60 
áf.Q — 14 y lÜ l.y 'J, l,7i>, 2 y.2,50 
350 — 1G 1 y 1,25 
Cajitas do merionda, 3 pesetas, con 64 raciones. D w j a e n t o j desile SO paquetea. Portes abonados desde 100 paquetes hasta 
la estación más pnSxima. Se fabr ica con canel i, s in el la y á 11 v iun i l l a . No m oai-g» n u n o i ol oa ib j Ia je.Se hacen ttreai de^ 
encargo doade á() paquetes. Al deta l l : Pr inc ipa les u l i r . puri t ioK. 
1. a marca: Chocolalo de la Trapa. 
2. * m res; Chocolate do fam i l i a . 
maro.i: Chocolata econóiaioo. 
I 
"En l a A d m i n i s t r a c i ó n do ©ate p e r i ó d i -
co , I i a s t a l a s c a a t r o d e l a m a d r u g a d a . 
E S T A S esiquelas se pub l i can 
eu todas las edic iones. 
A d m i n i s t r a c i ó n : Va lvc rde , 2. Tol f . 2.110. 
i 
irnisn, <3. tíiídBO 123. í 
Combinaciones eoonó- ^aj 
tic e de var ios p.^r iódi- ¡aj 
ja. ír'íd.'.nse tar i fas y pro- [^| 
:p;ie>:tüS do pub l i c i dad «Sjj 
:\r i M d r i d y p r u v i n -
as.Giv.udcs desatientosH| 
i esquelas dodo fuuo ióu , ^ | 
svonar io y an i ve rsa r io . 
•» v re r l l l a ' s v l s I S i e w , O'GO p a r : 
HÍ i ' v r l d í I i c o B d e i t iodMb 
11 
C a r a ^ i C © UigiraCíCj posados y l igeros, para RTrocarr i los, mi-IÍW y atpás industr ias. 
CaíT ' i f ias P í í o e n á x ó IS^oca para tranvías eléctricos. 
tfigua^lll para toda clase de conslrucciones.—Chapas grue-
sas y fljiuií" CjlMBlI i M n n i w i o » da Vegas amadas para 
puentes y ediiieios.—Fundición de columnas, calderas para 
desplantación y o-tros usos, y grandes piezas hasta 20 tone-
ladas. 
FaSss ' jcacsófB especial de hojadolata. —Cubos y ÊWDS 
galvanizados.—Latería para fábricas de conservas.—En-
v a s a s de hojadeiata para diversas aplicaciones.—Iitííire-
s s ó n sobre hojadeiata en todos los colores.—D¡i*¡g¡r toda 
Ea correspondencia á 
ALTOS HORNOS DE VÍZCAYA.--BILBAO 
ALNEARIO DE ARGHENA 
E S T A C I O N D E INVIERNO 
Rac^nocsdc s i n c o m p e t e n c i a pa ra las enfermedadeswd 
^ r í t á c a » y r e u m á t i c a s , sifi l ít icas, nerveosas y paralí t i> 
c a s , heppétücas y escro fu losas , s i rven también alta< 
m e n t e para las eliminación d e l mercur io . 
f i i p e r a ^ a úm\m\ < lehalos: 1. de D i d r a l r e á 3 1 d e l t a 
El clima es seco y la temperatura media durante los meses más 
rigurosos del invierno es 16° 
E l gran boto] de las fe rmai so hal la abierto y preparado con todas las comodidades pan 
!a temporada de i uv i e rno . 
Los señores bafiistas d i s f r u t i n s in «alir del hotel do toda clase do serTlcios balnootoríp-
eos, bajando direet mentó de sus h.ibi uicioues á la g-Uería de los baños, así comp do salones di ^ 
lee ura, b i l L r e s , t res i l lo y comedores especial es. También existe habitación en la que puído; 
b^cer uao do los servicios del baño sin salir de la misma. 
Tanto el serv ic io do raosa como el de cocina, nada deja que desear, siendo-sus corra-
pondlou es jefes los mismos de IA temporada olicial. 
Duranie ¡a rofo.-ida temporada extraoficial se concedo un doñcuento del 25 ñor 100 «obn; 
las tafifás n rd in ; riaa, t.m'.o en babitaoión como cu mesa, y un 30 por 100 en abofi^ do quinctj 
ó más b: nos. 
Los coches ómnibus del Balneario so hal lan en la estación á la ¡legada de fodoa os t rem 
Avino tuay i n t a r e M n t c . — T o d o bañista, ames de ponerse en camino, debe s \l < ic rnoti-^ 
s ¡e ¡a ton Í (cias, prospectos, tarif s ccncrales de precios, ol i t i ne ra r io de v ia jo y ouar 
scnjquo reoibirá gratuitamente, d i r ig iéndoae al dueño do loa cuatro HotoJoa, 
Fs ci sastre d9 señoras prci 
rido y quo trabaja tnás bara 
.ccnQoí^Hftefj en Amazona; 
H a c e r J m o n e d a fo rzosa á p r e c i o s ba ra -
s i m e s , uo t u s g r a n d e s exif j ieLicias, e i i l | 
g u a o e a p a h a c e m a s de t r e i n - | | 
lasiiio | f » « l l i i f l BE i í l H í i í . - i r c i a ( E s p a i ) 
i l l o c a l q e  
a años. N o c o m p r a r s i n v i s i t a r es te a l m a - | | 
ion . O f r e c e e l ¿ n e v o l o c a l á s u n u m e r o s a { | 
i l i on t o l a o n l a c a l l e do V a i v e r d e , n ú m 
o 5. E n l a a c t u a l i d a d . 
L M A N A O U E 
n n M • 
m m 
3»3:ari<»Ji mxtrnojeroa 
X'-ovodades t ic Iit>rni'f». 
T R ñ S Z i ñ D A 
i P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 0 , M a d r i d 
9 Especialidad en extintores de incendios K í i q í o s aprobados y adquiridos ñor 
É Cuerpo de Bomberos, Banco de iispnña. Museos del Prado, Arte Moderno, Rcai 
U Academia San remando, Palacio de la Inianta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
— P a s e o d e R é c o u r l ) d | 
PEÜÜESA ENCICLOPEDIA DE LA VIDA PRACTICA 
50ft páginas de texto. Kás de 1.000 grabados. 
Mapas y láminas en colores 
D E V S K T T A : 
En la likería BAILLT-BAILLÍEES 
P L A Z A D E S A N T A A N A , 10 . RSADZHül 
y e n l a » p r i u e i p a l t a s l i b r e r í a s , p a p e l e r í a s y Húsares i® 
I E S I P J ^ . INT - A . "ST ^ . M É l ^ I O A . 
Fo l i e t í n de fit D B Í 3 A T B (3'i) 
C, SUARHZ S R A V O 
orciendo el gesto. La fisonomía impasible 
del duque, á la que, como hemos dicho, daba 
jna expresión marradamente sarcástica el 
lente fijo sobro t a ojo derecho, le atacaba 
los nervios. Cohibido, sin embargo, por la 
presencia de Blancay de su madre, no pudo 
dominar su primer níovimiento y contestó 
procurando sostener ¡a mirada tranquila y 
Iría de su contrincante: 
— Sí, lo estoy. ¿Lo duda usted? 
—Lo digo—contestó ei de Atienza—por-
que si, en efecto, se trata de una acémila (y 
advierto á usted que este calificativo no es 
fl\\o es de mi amigo üarcia, liberal demó-
rrata de tomo y lomo), si la muciiedumbrc, 
como digo, ó más bien como dice üarcia, 
es acémila, obraría con arreglo á su instin-
•o, que es el de llevar la carga que le hedían 
encima, los que le halagan ó los que le 
apalean. 
—Pues yo le digo á usted que e! pueblo, 
cuando se le hinchan las narices... 
—jEI pueblo!—insistió el duque.—No abu-
cemos de las palabras. Pueblo es todo el 
imndo. ¿Con qué razón se atribuye el nom-
bre de pueblo únicamente A los que alboro-
lan, que son siempre los menos y los peo-
/es? Eso no es, ni debe ser otra cosa en una 
nación íonnal, que barredura de metralla. 
¿Qué tienen que ver con el pueblo los po-
cos buscarruidos, á quienes arrastra su tem-
perarnculo, en toda ocasión propicia, á ha-
cer ios valientes detrás de una barricada? 
A este dardo involuntario, que parecía 
lanzado exproíeso contra él, Ricardo ya no 
pudo coiiienerse y contestó apretando los 
dientes: 
—Oiga usted, para hacer el valiente de-
trás de una barricada, lo primero que se ner 
cesita es ser valiente; pero ya veo que es 
más fácil y menos arriesgado hacer el bur-
lón y el insolente detrás de un anteojo. 
Al oír esta audaz é inesperada agresión 
todas las miradas se volvieron al duque, que 
la recibió sin pestañear. Sin duda el domi-
nio que había adquirido sobre sí mismo era 
grande, potque después de tener los ojos 
fijos breves momentos sobre su ofensor, los 
paseó con aire reflexivo por todo el circulo 
y se quedó mudo y tranquilo. 
—¿Quiénes ese... sujeto?—preguntó Blan-
ca con mal reprimido disgusto á Eduardo, 
que estaba á su lado. 
Las rápidas noticias que dió el joven á su 
prima acerca del personaje, interesaron v i -
vamente á ésta. 
—Supongo que no se parecen los dos 
hermanos—dijo Blanca mirando fijamente 
Á. su primo. 
—iOh! no por cierto—contestó Eduardo.— 
Por odiosa que haya sido la conducta que 
Luisa ha tenido conmigo, no le haré ia ofen-
sa de confundirla con su hermano. Se pare-
cen como el día y la noche. 
—iHum! no le ííes. La sangre rara vez se 
desmiente. De todos modos creo que para 
presentar á semejante individuo en un casa 
como esta debieran habérsele dado algunas 
lecciones de educación y de mundo. 
—Es conocimiento de Garda... 
El rostro de Blanca se inmutó y el diálogo 
quedó roto. 
La conversación general, gracias á la ha-
bilidad de üarcia, giraba ya sobre un tema 
menos peligroso. La condesa y Blanca de-
bían ir al día siguiente á la inmediata ciu-
dad de S... para asuntos de íamiiia, y se ira-
taba de la mejor manera de pasar el tiempo 
en ausencia de las señoras. Uno de los con-
currentes-propuso salir después del almuer-
zo á visitar las ruinas de un castillo cerca-
no, que tenían fama de ser muy interesantes. 
La propuesta fué aceptada por aclamación. 
XII 
EL TAJO Dl i KIV/JIIONDA 
Para una danza de espadas, 
el sitio dice: Coincdme. 
Qucvedo. 
Al siguiente dia, después del almuerzo, 
al cual no .concurrieron ya la duquesa y su 
hija, se organizó la expedición proyectada 
la noche anterior; pero las señoras y algu-
nos de los concurrentes rehusaron tomar 
parte en ella por el mal cariz del cielo. Se 
acumulaban gruesos nubarrones, y ráfagas 
de aire fuerte y grueso cruzaban la atmós-
fera. 
En previsión de lo que pudiera ocurrir se 
cngancliaron tres coches, que condujeron á 
los expedicionarios en poco más de un 
cuarto de hora hasta el principio de la ás-
pera subida que conducía á las ruinas, y 
que debían esperar en aquel sitio el retorno. 
El duque, que contra su costumbre quiso 
ser de la partida, iba forrado en un gabán 
de invierno y con gran tapabocas rodeado 
al cuello. La cuesta era fatigosa y, aunque 
apoyado en el brazo de Eduardo, tuvo al 
hacer la ascensión qu-.í pararse con frecuen-
cía para tomar aliento. 
—Creo, Iñigo, que hubiera usted hecho 
mejor en quedarse—le dijo Eduardo.—Si se 
desatad las nubes vamos á coger dría so-
berbia mojadura por estos vericuetos, en 
los que no veo sitio donde refugiarse. En el 
estado de salud de usíed, la aventura no era 
para tentada. 
—No lo c rea u s t e d — c o n t e s t ó el d u q u e . -
Estos aires puros de la sierra me confortan. 
( Y al decir esto, respiraba penosaniouie 
como un aciano asmático).Adeiiiá.3,no pien-
so que había de pasarlo ahí abajo mucho 
mejor. ¿Oye usted? El trueno parece que 
quiere darnos la música apropiada á la esce-
na que vamos á contemplar. 
—¿La conoce usted? 
—Sí, he visitado esas ruinas varias veces. 
Es un antiguo castillo, famoso QH los tiem-
pos de la reconquista por ru posición inex-
pugnable y relativa grandeza. Las gentes 
campesinas de estos contornos dicen que es 
un castillo de los moros, lo cual, como us-
íed comprende, sería una versión aceptable, 
haciéndola esta variante sustancial. Fué un 
castillo contra los moros. Se llama de Riva-
honda, uno de los titulos de la casa de 
Montilla, y el sitio es designado con el nom-
bre de Tajo de Kivahonda. 
El camino iba subiendo por el flanco de 
una sierra casi desnuda de vegetación, á 
orillas de un torrente, cuyas aguas, ator-
mentadas, retorcidas y espumosas, se des-
peñaban de roca en roca hasta formar en 
la parte más llana, y ya cerca de! palacio, 
el rio que en otro lugar mencionamos. Enca-
jonado entre dos cordilleras á una gran pro-
fundidad, el torrente mezclaba su mugido 
sordo con el del viento, que, oprimido por 
la angustia del pasaje, ganaba en sonoridad 
y violencia todo lo que perdía en extensión. 
El paisaje era verdaderamente agreste y 
desolado. De cuando en cuando las aves de 
rapiña descendían graznando de las pela-
das cimas ó rastreaban con las alas exten-
didas el lecho del torrente, como en busca 
de refugio contra la tormenta. 
Cuando Eduardo y el duque llegaron al 
término de la empinada senda que- condu-
cía á la cima, en donde se asentaban los 
-restos seculares del castillo, y que se apo-
yaba en otra todavía I U H S alta que servía 
de fondo al paisaje, ya Inda rato que esta-
ban comíemplando sus co,mpañcros el ini-
p o n c a t o c u a d r o quo d e i d e alli abarraba la 
vista. Desarrollándose en extenso y majes-
tuoso semicírculo la profunda grieta abierta 
entre las dos montañas por cuyo áspero 
vértice corrían las ag im del nmgidor to-
rrente, destacábanse casi de frerrt«, cimen-
tados sobre la roca cortada á pico, los vie-
jos murallones del edílicio feudal. Compo-
níase éste de dos cuerpos sobrepuestos, el 
de abajo más ancho. De ¡a unión de los dos 
cuerpos desiguales resultaba un espacio l i -
¿re, de poco más de un metro, que corría á 
modo de cornisa por toda la extensión de 
las fachadas, en el arranque del cuerpo su-
perior. Debió en su tiempo este espacio es-
tar protegido por un parapeto, que los si-
glos habían destruido, y servir de paso para 
la comunicación externa de los defensores 
del áspero baluarte. Las almenas y torreo-
nes de la fachada posterior, que caía sobre 
un rellano de la montaña, y por donde se 
abría la poterna de ingreso, se hallaban en 
completo estado de ruina; pero los que co-
ronaban ia fachada construida á plomo, so-
bre los mismos bordes de la roca vertical 
en cuyo fondo rugían los aguas, hasta el 
punto de formar con ella un solo muro, 
ostentaban todavía intactos sus contornos 
primitivos. La construcción guardaba per-
fecta analogía con el paisaje que le rodea-
ba, compuesto de altos montes sin vegeta-
ción. En uno los extremos se precipitaba 
desde grande altura una cascada, que era la 
que con sus aguas alimentaba el torrente. 
—^Por qué ha venido usted, Iñigo?—dijo 
García al duque al verle llegar jadeando.— 
La subida es penosa aunque breve, y seco-
noce que le ha fatigado á'usted. Ya conocí'1 
usted estos lugares, y yo hubiera servido díj 
cicerone á su pariente. 
—Deseaba volverlos á visitar—coiitestí 
el duque limpiándose elsudpr.—¿Qué lep* 
rece á usted?—añadió volviéndose á EduW 
do, el cual estaba ya paseando SUÍ ojos a1*' 
mirados por el agreste panoraimi. ti 
Pero Catnporrcdondo, que se./jalla^' 
como en éxtasis, no dejó á éste liemp0 * 
manifestar sus impresiones. 
—lOh! ¡sublime! jPaisejc verdaderamel" 
romántico! Recuerda, aunque de lejos, df\ 
no de los maravillosos puntos de vista* 
las montañas de Escocia. |Pero qué incun'! 
y qué salvajismo! {Dejar que se affuWe Á 
edificio como este, un resto tan curiosoíj 
tan característico del arte musulmán! Los i" ! 
gleses le hubieran conservado con aniof, 
¿qué digo conservar? le habrían guardad3 
en un estuche. Sí, por cierto,—prosig11'" 
impávido, sin hacer caso de las carcaja,^' 
que la cómica ¡dea del estuche p rovocó ! 
alrededor.—Yo he visto allí monumentos-
Ios primitivos iajones, restaurados á W-
de arte y de dinero, que parecían recicu1'' 
mente construidos. 
—¿Y los sacaron del estuche para- «"J 
fiárselos á ustcd?~preguntó García, s i " " 
jar de reír á más y mejor. 
—Esa es una metáfora, inspirada pof. 
indignación. jDejar que se desmorone " i 
edificio de líneas tan majestuosas! 'Llatfl011 
atención de ustedes sobre las lincas. 
—Va usted á darnos una lección de g'-
metrla... musulmana?-replicó García g¡J, 
ñando el ojo al duque y á Eduardo, qac ' 
cían lo posible por no perder la ^'l '[t^ ú{̂ \ 
Bien mirado, las líneas no han perdido g 
cosa con el transcurso de los siglos- t{j 
—¡Que no han perdido nadal ¿No ve -15 
aquellos torreones que le desmoronan-
—Bien; eso quiere decir que el tiemp0 
(He flouilü»»8' 
